香港における日本製テレビドラマの受容について : 1970年代を中心に by 周 舒静
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)1. ˳~gܥӭϊɢh݂)݃tοϯקÕ÷áØôëiнɠٽj݂݃²΢٬b{¯܇
҃ٞƔ}¯ϢƳοϯקÕ÷áØôënb{¯²ɴЬ~܇҃ȊÕ÷áˈ
άɨwοϯקÕ÷áØôëٞƔtʃ¡b{¯ĸھ~ڰϫڵ±­~οϯק
Øôë܇҃գɫīь²Ǩb¯yw~ׯ֒֌«­οϯקÕ÷áØô
ë²ьٗО³¥¬p¤~٥˳οϯקÕ÷áØôëʺڱÒðúÛögοǂ
Ȇhܱ QCQAUcU7bQ]Qܲtڳ׿}¯݂݃b
ϯؘΰiφɖj΍ٙ}¯o®Đ®ӡ՝ן²ԉԫػα~¡i܇҃۟ׯj
²Č̰̕ϐֳ֝؋¥ǵҩ®b{¯¬ӡ՝ן΍ٙ}¯o®οϯקÕ÷áØô
ëĶןӭőȡ²ÊðúöƵ~ƟʫƵέӏ~{¯²µåøýÒþ~ο
ϯקÕ÷áØôëǿʫȇƕōӭѦ¯²׮ٲob}¬~܇҃ԑŁТٴٖ
Α§οՎľЛ܇҃ٷƫ²ͤ·s­~οϯ܇҃ħѦȇӿӵ~οϯקÕ÷
áØôë܇҃ry®īьԞʭ§~ٞƔ}¯οϯקÕ÷áØôëÊðúöٖ
Α~r«܇҃΢٬ΰǙćq̛ۮooԫφob

  1|2&1ð«ìÖ2
¡~ϯؘΰĐ׬ػαňռĴy®iφɖji܇҃۟ׯjo─φobiφ
ɖj )1-1 ˳І֯ګѓʣζ«ǀƯ}¯οƯζ֏Օ~ĈӞČČɀ؏ɂ
ry®،Ԇ˾tܒo݂,݃b͈ɖٲپt¡Өپoo .(~/( ˳Ķ̕ϐ~ˤы
ο۰s¬ζ֏Օ²ٲ~Õ÷á«pӡ՝t΢٬}¯o®s²ؕob
¤~i׀ƅοɖj݂-݃§iω˗οɖj݂.݃«pϥǅζ֏Օɨwtӡ՝ן
²΍ٙobŕq~i׀ƅοɖjςϫĶןӭζ֏Օ~gĮО˽hopȎ
чο~οӡ՝²΍ٙo®b~Õ÷áӡ՝yw~ôÊ¼ӡ՝
¥ȑ¡¯®b{¯ʹ~iφɖj¥чٶӡ՝ן²΍ٙo®t~ПοϛοԽ 1
ۨgчٶ۟ׯh~οϛοs¬þٶڵƟȊÒðúÛöt΢٬®Õ÷áӡ՝²΍ٙ
o®bôÊ¼ӡ՝ןٙoobs~ٙo®ӡ՝Ȏy~οϯڶٵ
ӡ՝܇҃ϯɅӡ՝²u­ƭyoob
в~i܇҃۟ׯj²Շǧ՛į®bi܇҃۟ׯj )1./ ˳۟ׯľЛϥڿƘȉ
«ǀƯ}¯gҥխ۟ׯhÕ÷áە؋n®b)11/ ˳iGI5 ٶƯjȎƼ²ɤq
bǀƯȈŰф 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 οϯקÕ÷áØôëoԉԫУcƭڙroי±¯o®t~܇҃r
y®ǿʫҸњon¡­ɨww~ɨw 1( ˳ĶĸھǿʫҸњ²Č̰
r­~/( ˳Ķoԉԫ}¯ooҸњn®bοϯry®ƍיԉ
ԫĸąĞҢtͿz¬¯®b
uج˝̉ȉüӈȏ׀üȘȠБկiىɚ®êâñôý½öÒðý õÅ¸ôús¬ÐÓ¿
ý¡jͣǼӈ̲̀gοϯØôë܇҃ԑŁhܱԽ / Եܱܲ((1 ˳ܲ
 οϯקÕ÷áØôët܇҃ǿyƔ¯¬¯՞①οϯקÕ÷áØôë܇҃ry
®ӳנǲȼ~{ĞׯҢs¬οϯקÕ÷áØôë܇҃ry®ǿʫȇ²ؘ٨
bԑŁ~ЛӞǸΰǙoׯҢs¬ .(~/(~0(~1( ˳ĶȺфۈƭy~ɫà
Ó×οϯקÕ÷áØôë²ƭϽo®bοϯקÕ÷áØôëǿʫ܇҃ԑŁ
ɤڅ²ڶٵy®{°tۦˬ֪țѵobs~ϯɅ΢٬ΰǙćqƜōӭ
̛ۮo¯ѵw׸¯oob
vɫɗȕڍiÕ÷áӡ՝ѫɧˌڳ.(˳ȇmΰǙħѦÅúÕúÔáÊÛËһڵmj
ҶԽ ԵgŶҎϫm)1/( ˳Ķ µÊµˤɗٷƫϯЍǙhܱ()/ ˳ܲ
 ׄ֌ÅúÕúÔáÊÛË׳Ң²Әo~܇҃²οϯקÕ÷áØôëµÊµٷƫ
ĶןӭɈɐ~οϯקÕ÷áØôëtٞƔ}¯ɴЬöý×²ƭϽbr~
Øôëyw~gՑӫжȋ͝hοϯӡ՝²ӕČեۋҸњtΎs¯o
®b~οՎľЛ܇҃Ξԑڶŝ֌Ǿϴ~ضژþвػα²Әoo®b
~{ԵՄƕōƄΎӝ¡­~őȡڶ®ƜōӭƭϽ׮̕¬ob
̍Ә}¯o®ػα¥ɫǢtοϯζ֏Օػα~ӍɈƜōӭҸњo
n¡­׹Ǹ}¯oob
 þθ~܇҃ry®ƍיԉԫĸąٲ­b
uJ_AW6XYXQAWNӈ̲̀O9b_]oI Yc dXU cYWApd_o?_fU WUAUbQdY_Ap2X_g dXU
Cb_TeSdY_ASYbSe?QdY_AQAT S_Ace]CdY_A _V  QCQAUcU GI TbQ]Qc XQfU SXQAWUT YA
C_cdgQb_AW!_AWܱ()( ˳ܲ
 ԽĞвĈӞɫ͝ĸھ~οϯקÕ÷áØôët«p܇҃ٞƔ}¯~Ѧٲ~ǿʫ
}¯so٨o®b{ؘΰġڎƭƭy¬¯®bԽþڎƭ܇҃
Õ÷áˈпȇ܇҃ԑŁڶŝ²՛į®bԽĞڎƭοϯקÕ÷áØôëÊ
ðúöɤǙoέӏ~ԽăڎƭĐѦîÖ¶µɤǙtοϯקÕ÷áØôë
Ѧٲćq̛ۮo؏o®bԽȺڎƭζׯ֒֌ˏ͚Բͫך۩
ζ⑦t­oؘo®bϢ̤ڎƭ cYhVQSUd]_TU?݂/݃ӏؘ²Әo .( ˳
Ķm1( ˳Ķ܇҃ٞƔ}¯¿ðôÁÐýɤǙ²─φo®bs~׿ʡ
֋ʱʹدϐĶ˭t˹v~¡֋ʱژҢ܇҃ΰǙӖЛѦٲćq̛ۮ²
Đ~Õ÷áØôë֥ōռs¯oob
vȘŴφiοϯѦיΰǙ֩܇҃jҶԽ  Եg܇҃ӭοϯ۟ׯǂܻпȇ̛֩ۮh
                                  ܱ((- ˳ܲ
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 gȣοh݂0݃opΰǙӍدs¬ƫӨ~οϯקÕ÷áØôët܇҃äýí
ӏӚ֛̤n®ΰǙӭ͍փ²ؘ~ă՟ؘ²ƫo®bþӵÂøýÞõ
ÎýÉóúӓɚą~ȊɈΰǙtĠo̛ۮȋp{t«w׮¬¯®op{
bĞӵοϯקÕ÷áØôët܇҃Ѧיo®~οϯΣ˽ΰǙΣՂӖҵ
w~£°܇҃ŸÕ÷áˈԪМӭٞƔ«®op{băӵ܇҃Ÿ
tοϯקÕ÷áØôë²ٞƔ®ۋ~u®ڿ­܇҃ӍɈҸњȋp¥²چͲ
o®op{bҶ~Șъ܇҃Øôëǁԯӥoo~gοϯקÕ÷áØôë
׬՘ɧۨע܂vobƟۨ§­кӻкڡ܇҃̋Øôëh݂1݃؏
o®bs~ǧ܇҃ØôëtοϯקÕ÷áØôës¬̛ۮ²ǿyopĝʤ²٨
o®y~¯ĸɧ~ŕqԑŁۨs¬֋ʱ}¯oob
w׃ȷгgΉ׻οϯ۟ׯǂɆ܇҃ӭԉԫӏؘ֩θќhܱ()( ˳ܲ
 {¯¡οϯקÕ÷áØôë܇҃ry®ǿʫҸњoԉԫ͚Ͽ²¡¤
o®bؘΰ«¯~ɨwԉԫ֌˓ѷǆþ«Ώƫ}¯ă׳ҢgοϯČ
̰~ƚϐ̼~ӍĶ̼hοϯקÕ÷áØôëѫɧǿʫ²ƭϽo®b}¬~̞¬
܇҃ītοϯקÕ÷áØôëʹײ٥͏²ͽs~oӥȭ²׷ږ®ۋ
~gΰǙΊ٥̼hop֋qθ²«wӘoo®bst¬~׃ъĸĄ֋q
θ¯¯ȭ۸Ćٌtn®;Γbq{¯¡ԉԫÕ¿Ë×ƭϽќ
ׯ֒֌ƭϽќĞԉԫθќ²ΈӘo®t~{¯«̧¬¯՟Ͽʥ
׳̼tٌ­obؘΰ՟ؘro~׃{¯s¬ԉԫθќogӍɆĐѦ
Õ¿Ë×ƭϽθׯ֒֌ƭϽθ²Ĕ­ىq~ī۽ʗыξ؋θќ²Әo®
uhN)(OΏ׹o®b
xܒЫϲӇ܇gοǂɆ܇҃ӭӨˌǸƛΰǙ͍փhܱ(( ˳ܲ
 ¡οϯקÕ÷áØôë܇҃ٞƔϐϫ²g/( ˳ĶmοǂƫӍ̛ۮh~g0( ˳Ķ
mοǂäýíӨˌϫѬٯϫh~g1( ˳ĶƳϫmοǂt¥¬ΰǙםΕƼɳh
r«g1( ˳Ķ̤ϫmοǂȬȡǙhȺфۈƭy®bοϯקÕ÷áØôët܇
҃ֵ֌ćq̛ۮ²ؕІ®¤~·úÐáñýθќ²Әobþθ~οϯקÕ
÷áØôët܇҃īьopĝʤ¢¡¬~gοϯΰǙhgοϯӭ׬՘h
t܇҃ԑŁЃ¢٣£ǲȼ֛̤ΰǙ͍փoؘb¡~1( ˳ĶƔ®~
οϯΰǙӢɀӭ¥s¬܇҃ɫטΰǙþ;Γb
 
 Æ
 {¯¬ƍיԉԫ~Уcԉԫ͚Ͽ²¥¬t~ȭ۸Ң¥ʓɆo®bƚ
ٲҢ¡̕ϐׯ֒֌ǻۮ²ƜōӭƭϽoo{n®b¡~ٞ Ɣ}¯
οϯקÕ÷áØôët«pøý½ô·Ì}¯so׹ǸoobϢ
̤~̕ϐοϯȬȡǸľЛ܇҃ٷƫØôëٞƔ²ڶٵy®ԉԫ¥˂
obt~ϯؘΰƼ٨ȭ۸Ң׷φ²ӵ;b


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Õ÷átϒǸ®¡~͈ ɖٲپ§ɫטʊО§ыטΧǙۨro~ô
Ê¼ژ׬̝ƿ²Ͽb¯yw~ôÊ¼΢٬Õ÷á΢٬Өˌժʭ
⑦to®b¯©q~Õ÷á΢٬ȇ²՛į®Ƽ~܇҃ôÊ¼ĝЛڶέӏ
ruob
 /( ˳Ķ܇҃~ôÊ¼ĝЛƘȴg܇҃۟Ȇhы΢gȬЛ۟Ȇh~gܥӭȜ
ɢhăԑ«י±¯ob)10 ˳ . Ϥ ( ο~܇҃ϢƳôÊ¼ÒðúÛö
g:BJh΢٬tʃ¡b{¯g܇҃۟ȆhƼْn­~ڳˈ̕Ƴַ؏¢΢
٬b)11 ˳~ַ؏ÒðúÛöȎƼ²gM5Jhɤq~)1, ˳~Čɀ؏ÒðúÛ
ögM8!h²ɛ׿b)1,) ˳ɭ˲ѡ͝ĜtǎӨ~)1,) ˳ ) Ϥ . οοϯٔ«
{΢٬ˈǩ۵}¯~΢٬tþπŶйb)1, ˳  Ϥ΢٬²ơڳt~ˈȎ
g܇˗΢٬ˈhɤq¬¯~͝ϐåøß¾úÑ΢٬²יbĸ̤~܇҃ôÊ¼ĝ
Лă˳ڵŉ٩ϫۂbǩ۵ϫ΢٬Ҹњr«Ɵʫo~ˁϾַɮü
ЅәȰےiοϯٔΣą܇҃j~ĸą«p¡¤¬¯o®݂))݃b

 Čѝ«®Ğϯ΢٬tי±¯~Խþ΢٬οϯīȏy~ϺĩӨϺĤ΢٬Č
ե²יo~οϯs¬͈ɖΏŗ²יps~ۉϐ܇҃կ͚ӡ՝²΂Ɣ~ٔ
ΣʦłǊ¤obɖٽ¢¬~Χ܄~ʊОӡ՝¥Ώŗobqq
ԽĞ΢٬οϯīĸɧȏy΢٬~gիԁΣљ̯˻ȚԆ~Չַ̹͋ͧͼ~
ɫϺĤ͝Ĝʟٹǥǅȏsыט²;ˀ®{²θڜhob

՜͝s¬  ˳̤ )1,0 ˳~gM5JhgM8!hÒðúÛöȎ̄й}¯~g܇҃۟Ȇ
ܱE!ܲhopƘ̋ӭȎƼtʡ¤¬¯b
 ¡~܇҃Õ÷á΢٬ժʭ⑦to®ôÊ¼ˈgܥӭȜɢhҶԾub
)1,1 ˳~ܥӭȜɢܱ܇҃ܲϥڿƘȉܱEUTYVVecY_A ݂ܲ)݃gܥӭȜɢhopȎôÊ
¼ˈ²ڳ׿bs~ׯ֒®ɨwظӘṯ׬b˞ ĝظ - ܇҃Øö~
Ϥcׯ֒α )( ܇҃Øöb-( ˳ĶƼǢ~gܥӭȜɢhČɀ؏ÒðúÛ
ögڞֱČΰȆhַ؏ÒðúÛög׍ֱַΰȆhĞÒðúÛö²ͽob
)1-. ˳~ĞӵČɀ؏ÒðúÛögڛֱČΰȆh΢٬²ڳʃb~ыڵ΢
٬ˈ¤~Ǽӱ¥֋qw¬sb֒Ǿӆ²ܒ¤®¤~УcʹՂ
²ʤκbČ~Ϣ¥̝ԲtôÊ¼ØôëgɬԬˁ─h݂)݃b{¯¬
ôÊ¼ӡ՝«~þ֮ˤыڵīь²Ȝ~gܥӭȜɢhǇƔ֌ά¥вԽɛ
Ǉbiþه˹Θӭοʑ tt܇҃۟ȆƗǞ˳j~̕ϐīь­²ĸą«p՛
įo®bgˤƟɨwʪ̀ôÊ¼ǿŤЬ²قƔbqq, ī ) īiܥӭȜ
ɢj²֏oo®b֒Ǿα²ͧqoīכ۷ȳֹ˼יw~iܥӭȜɢj²Ѧ
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o®˼o¥҉˩®h݂),݃bst¬~/( ˳ĶƔ®~ܥӭ˹ΘƘȉ՞
ȴČ̰²Õ÷áĝЛԡ~)1/ ˳gܥӭȜɢh՜Ҥ²٤qb
 þθ~gȬЛ۟Ȇhы΢ҥխôÊ¼~)1-1 ˳͚Բĸھ~ˤыôÊ¼ӡ
՝ʹ®چͲ֗²ɛ§b̕ƳČɀ؏ÒðúÛöַ؏ÒðúÛöƭy~Ϫ /
ϐs¬ɩ ) ϐ¡΢٬obsôÊ¼ˈщ~gȬЛ۟ȆhϢɫҶ̭
ȬЛ˹ș΢٬̹±¯®bӡ՝ڵ~ɫښ˹ș²΀³~ښՐ΢٬ϐڵ
Ǣƭ²ǩ¤o݂)-݃b˹șǼӱ²ɛ§¤~ӡ՝Ƹő¥˞ɮ²bq
~gȬЛ۟ȆhăÒðúÛötӵ;֒ט֌ˏφԌ~ĸąןٲ­n
®b

<INBL ×Û d Þ
ȬЛþȆ Čɀ؏~˹Ϻ؏ ÚñýË~ϐĝ - оĸĄˤы
ȬЛĞȆ Čɀ؏~˹Ϻ؏ ӍɈêÓåìñ
ýÊÓÁ
ۤ˂˳
ַΰȆ ַ؏ ɧɀêÓåìñ
ýÊÓÁ
èù·×½ôý

3Ó v¦ìo0q<INBL§©4݂).݃
 
 {«p~gȬЛ۟ȆhɨУ՞ȴ͝Ӡ~܇҃ˤыɺs¯~ӍɆ¥~īь²
ͽo®b
 ĸĄ٨«p~{ăôÊ¼ˈ܇҃ôÊ¼ĝЛɨɫرҿ²bÕ÷
áϐĶƷϹ²΋q~άɨwīϴ͚֚ĝЛ²י؃Śu«pbs~՞Ѽ
ܒٳӨˌńo~ôÊ¼y܇҃ˤыՍԔ׬ѐ̴q¬¯wo
bĸą~܇҃Õ÷á΢٬ĝЛo٨ob

  ò¼ìÖ
)1-/ ˳ - Ϥ 1 ο~ܥӭȜɢܱ܇҃ܲϥڿƘȉϥխÕ÷áˈgܥӭϊɢh²ڳˈ
b{¯²هҢ~܇҃Õ÷á΢٬ĝЛtʃ¡bgܥӭϊɢhڳˈ̕Ƴ~·
ÀõËػϯn¤~ЗыɈӭֱ̚tҞsbӫܩַ؏ӡ՝y²΢٬~Č
ɀ؏ӡ՝М¤˂sb}¬~ӡ՝Ɵʫ¥¡¬w~ɨw·ÀõËs
¬ٞƔ}¯Ø¿ñîúÐõý~ַ ؏²¡¡œo~Ȕuϡq¥ʒ˯Ĵo
sb¯yw~΢٬αڛ¥ܒwgþĈ˪ - ܇҃Øö׿ռαṯ׬~ǿ
ŤЬ÷úÐöĶtϤ ,- ܇҃Øö~ǿŤαtϤ - ܇҃Øö~Σ˽Փ¤®ظӘt˳
. ܇҃Øöb¡~Õ÷áŰфt (( s¬ -(( ܇҃Øöb{¯̕ϐ~
ϤǼt )-( s¬ (( ܇҃Øö܇҃ʪ̀~s­ذͶh݂ )/݃b¤~
̕ϐׯ֒֌ɧɀīʮפˏй¡ob)1. ˳ 1 Ϥ~gܥӭϊɢhgČΰ
Ȇh²ɛ׿t~{¯¡ȍУٞƔ}¯ӡ՝΢٬²Č̰ot~˹Ϻ؏
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Ȕuϡq²y¤~ׯ֒άвԽɛǇbŇ~ܒ۹׿Ž˞ĝظׯ֒α
opĞƸՐ«­~ɛǇٳ˾հsb
 )1/ ˳~ôÊ¼gܥӭȜɢh¥~gܥӭϊɢh΢٬²й¤bȍ˳~ܥӭ۟ׯ
˹ΘϥڿƘȉt܇҃͚Բ~gܥӭ۟ׯhܱ EUTYVVecY_AGU?UfYcY_A?Y]YdUT ĸܳągܥ
ӭhӠܲt΢٬²ڳʃb΢٬θ̋¥ϥխs¬ҥխϡq~½ôý΢٬¥ʃ¡b
̕ϐgܥӭhČΰȆt΢٬ӡ՝r«ĸąġԤ۽ƭy¬¯®݂)0݃b
uÚñýËɬьěɖb 
v֥ˡקőӡ՝~ŕq֭Ȇǂ§Á·Ìӡ՝b 
w܇҃ϊӝb
x˹Ϻ؏Ȕuϡq®n®oČɀ؏ʒ˯tĴwɧɀØôëϊӝb
 yΣ˽s¬׬ѐ}¯Ƹőӡ՝b
ӡ՝Ԥ۽s¬±s®«p~ɧɀӡ՝²׮®{ζܝ{w
ob
 þθ~gܥӭhgҥխ۟ׯhڰ˳ԸĜroƳ¤s¬ĆƶԲɗԲ
ob՞ȴθڜ²۩ζ~Уcͤф²؇t~Ć΁ˈۨ²ٖΑusb
¤~)10) ˳~·ÀõËײŁԑtgܥӭhs¬ػϯ²ƕۨӭΗǼbօ )10
˳~gܥӭhˈȎ¥gĤѣ۟ׯhܱ4cYQGU?UfYcY_A?Y]YdUTܲɤ±b

  ¯ÇìÖ
)1./ ˳~gܥӭhô·Þö®܇҃۟ׯ̇ΘϥڿƘȉ GU?UfYcY_A 5b_QTSQcdc
?Y]YdUT~ٲԠҥխ GI5~ĸągҥխhӠ#tڳˈbȎtԏٲ­~{Õ÷á
ˈgܥӭhϥխ΢٬θ̋Ӣ­~ҥխ΢٬²יbs¥~܇҃ƳҥαÒð
úÛö~{¯܇҃Õ÷á΢٬ȇry®ɡͿbi܇҃۟ׯjǀƯȈ׽ĝt
ӳɫҸњ²ĸą«p؉՚՛įo®b)1./ ˳ )) Ϥ )1 οڳˈο~̕ϐ
܇҃իԁ¡¥tڳ˯Ƈ̋ƫ˩bڶŝ֌tɨУӡ՝²ʦł~̅ ŚÕ÷
á¥ڵ¥wӨɣ}¯®°p؏o®݂)1݃bsw~gҥխh؍ӕ .( ˳Ķ
ϥխϥαÕ÷áϐĶ²՜±¬b{°~Ƽ٨«p~Õ÷áϯōׯ֒ظӘ
tܒo~Õ÷áͣϥӆŉoюҋй¡ot~gҥխh{ˈۨ¥ͦڳ
b
 >MC¢µóUô ÖÌË»RY  ¨{ä é
)1-/ ܯ (	(. ,
)1./ )	ܯ (	 
)1.0 /	(ܯ (	/ (
)1.1 ,)	ܯ )	 ,
)1/( .(	(ܯ )	1 ,,
)1/) /	(ܯ 	) -
)1/ //	0ܯ 	 -
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3Ó 
) )) ð«(791>MC¢µ4݂(݃

 Ąןٲ­~)1-/ ˳Õ÷áͣϥӆ¡ ܯ~ׯ֒֌ά . āīnbgҥ
խhڳˈ )1./ ˳®~Õ÷áͣϥӆþь )	ܯĄ­~ׯ֒֌ά ( āī
܀ّӭɛǇb)( ˳̤ )1// ˳~Õ÷áͣϥӆ 1(ܯ²پ͚~ׯ֒֌ά
( āīپbÕ÷áͣϥӆׯ֒֌ӆ¥Ӹ̕Ątb{ן̕ϐɫט
Õ÷á²ׯ֒®ֆ͒ʡӿ²¥ǻϊo®̹±¯®b
 gҥխh~˹Ϻ؏΢٬®ֈևȆַ؏΢٬®φӋȆĞÒðúÛö²ͽ
obڳˈs­ /( ˳ĶƳϫ~gܥӭhȍw~ͫךۨػҊۨ¥
¡ϭ͚Ҫ¤~֥ ǅőӡ՝˂w~΢٬}¯ӡ՝ɫǢtٞƔ}¯
ѫɧőȡnbČ~οϯקÕ÷áØôëʞs~ɫuщژ²ǩ¤
bчο ~ ϯοϯקÕ÷áØôët΢٬}¯b)1/) ˳~gҥխh½ôý
΢٬²ڳʃb{½ôý΢٬¥܇҃Ƴ¤؇¢nb¡­~¬؇י
¥~gܥӭh«­~gҥխhƍnb¯©q~gܥӭhςwڳˈ
t~ׯ֒֌άn¯Ǽӱn¯~gҥխhptĄňb{Ң܇҃۟ׯؚ؆ʅ
ȥŁ«ő¬¯i܇҃۟ׯٷˌɖșϞjφ¬s}¯o®bчοgҥխht΢
٬˹șϐڵάtgܥӭh«­δҦӭɨobׯ֒ӆ¥―¬wҥխθtܒs
Ό҂u®b¤~ȊŁԑtgҥխhɨwػҊ²ͯƔ®op֋qn°pb
¡~gҥխh՞ȴ˹șǼƔs¬Ξͽ}¯o®b/( ˳ĶgҥխhÕ÷á˹ș
ظӘ ( ԝ|Ր (( ܇҃Øön®b)1/- ˳բ׺«®~Ƽ˳˹șظՐ
.((( ā܇҃Øö~pǼӱtՐ )((( ā܇҃ØöĸĄn®bs¥~΢٬}¯˹
ș~οϯȬȡ¥tϢ¥ɨo݂)݃b

	  )[
gܥӭhgҥխhĸɧ~/( ˳ĶsÕ÷áˈ¥ڳˈbq~܇҃Œ
ֳ۟ׯϥڿƘȉܱ6_]]UbSYQ? GU?UfYcY_A~ӠԠgŒׯhܲ )1/- ˳ 1 Ϥڳˈb
gŒׯh̕ϐ܇҃ȪþČɀ؏¢Õ÷áˈ~΢٬ШħĴϸĻ̦~ڳˈ̕
Ƴƕ . ϐڵ΢٬ϐڵp  ϐڵ̱Χ֚ӡ՝²΢٬y¯¬sb
΢٬ϐڵ ) ο )( ϐڵŅbpΧ֚ӡ՝tǩ¤®ƿȋ .(ܯn
®݂݃bþ׮®~gŒׯhΧ֚ʺӘÕ÷áˈ·îýÊt̒ot~ʤۋgŒ
ׯhƳϫȆ҈Õ÷áØôë²¥ɫښٞƔbČ̤ϫ֥ˈקőgнřǂh
tάɨwׯ֒֌²̍uy݂݃b¡~ѵɩϐڵ˪¥͚īӡ՝²΢٬~܇҃͚
īӡ՝ƍ܋y݂,݃b
)1/ 0,	/ܯ 	, -
)1/, 0.	ܯ 	. -(
)1/- 01	(ܯ 	1 -1
)1/. 1(	(ܯ 	( .(
)1// 1(	(ܯ 	 .-
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gŒׯhġΘٽhܱ5b_QTSQcd7bYfUܲopٲ­ňռ®b{ )[] 
ٽ~gҥխh~gܥӭh~gŒׯh~gȬЛ۟Ȇh~g܇҃۟ȆhġÕ÷á
ˈôÊ¼ˈtnb{¤~ġÕ÷áˈtպ­˹zԸĜgġȆːĒĜh
Ȝ¯obs~ׯ֒ӆŉ٩˹șǼƔҝѾ«­~)1/0 ˳ )( Ϥ )1 ο~
gŒׯhԋӖb̤~gܥӭhgҥխh܇҃ĶןӭÕ÷áˈb
































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Ã Â âc:2!¤Ô>MC@KG

܇҃·ÀõË̛ۮtԑŁѬٯo®bƼ٨ٲ­~Õ÷á΢٬tʃ¡̕Ƴ
̛ۮǅ̕ϐɧɀīʮפˏй¡r­~Õ÷áܒՖȡ|w˂άī
sͣϥosb΢٬}¯ӡ՝rr«дՉקÕ÷áØôë§Ø¿ñî
úÐõý~¡΢٬}¯дՉקĸɧӡ՝¥ַ؏Ȕuϡq΢٬²ob̕ ϐ
ɫטϢƳζܝț²͏t~ƟʫοˬӕѤۦˬۚ¯o®~ڰϐڵ֪ț
²ͽ{tusb¯ʹ~οϯקÕ÷áØôëĳɀӕѤ²՛į~
Čȑ¡¯®ՍԔǅt̕ϐܒ˾՞Ѽ͚ڰϫ̰ëÓÒob¯©q~ɫטײ
¡¯~ɫз٤}¯bϯؘ~)1/( ˳tt)1/0 ˳ƭiφɖjgчٶ۟ׯhܱοϛ
ҲԽ 1 ۨ΍ٙܲɓo~΢٬oοϯקÕ÷áØôë²¡¤b~Ǿ­
ĄzοϯקÕ÷áØôëw~Ķןӭőȡՠb

 :F¥@KG

ð«ïr jï W'e¬Ë ð«ä.£é ¤ä.£é
ۤϋҠֲ Ç·ú I ˒әȅ͎~Čːܦ
ӏ~ָΰې
ҥխ)1/( ˳t)1/)
˳ܱǡ̤ 0 ϐtt0
ϐ ( ƭܲ
G5F)1.1˳)(Ϥ-
οtt)1/(˳0Ϥ
).ο
Єٽˁڛ
ƽ
Єٽþӷխ ЏⅤŷþ~ܒϻַ
ڍ~Ȍїĩʑ
ܥӭ)1/( ˳ܱǡ
̤ / ϐ ( ƭtt0
ϐܲ
G5F)1.1 ˳ . Ϥ
 οtt)1/) ˳ ,
Ϥ , ο
ՑՊŷƒ

րuÒð
÷úÊðý
ζ׏’ր~Жвѩ
ȉ~ٷǟغʑ
ҥխ)1/) ˳ܱǡ
̤ 0 ϐtt0 ϐ (
ƭܲ
G5Fܳ)1/) ˳ , Ϥ
, οtt)( Ϥ )/ ο
էюַ۔ ڛîÑö
Ðýúܮ
Бәϕʑ~ۤⅤַ
ր~ˁћǨ
ҥխ)1/ ˳ܱǡ
̤ 0 ϐ -(tt1 ϐ (
ƭܲ
ãÊÕ÷á)1/(
˳ / Ϥ . οtt)1/)
˳ 1 Ϥ / ο
Єٽܭב
Р
ʈăȺڍ Թ֞ҥ͛~־ǲƞ
в~ܜ˝o¢
ҥխ)1/ ˳t)1/
˳ܱǡ̤ 0 ϐ (
ƭtt1 ϐܲ
οϯÕ÷á)1/(
˳ ) Ϥ )0 οt)1/(
˳ 1 Ϥ ( ο
Єٽܭב
ڱ
ڹܘ nro̘ٛ~ζ׏
’ր~־ǲ؝в
ҥխܳ)1/ ˳ܱǡ
̤ 0 ϐ ( ƭtt1
ϐܲ
οϯÕ÷áܳ)1/(
˳ )(Ϥ ,οtt)1/)
˳ Ϥ ),ο
Ǆٽցַ ͦ{¤ܮ
ۤϋ
ČːĬ~ԈЫк
в~ָΰې
ܥӭܳ)1/ ˳ܱǡ
̤ / ϐ ( ƭtt0
ϐܲ
A8GÕ÷áܱÕ÷á
Ϫοܲܳ)1/)˳ )
Ϥ /οtt,Ϥ )ο
Єٽɸڛ
ƽ
ɸăȺڍ ёѝϳʑ~ܒɏĂ
Ğ~͚әăЪɮ
ҥխ)1/, ˳ܱǡ
̤ ( ϐ ,- ƭtt) ϐ
,- ƭܲ
Ϻĩ)ÒðúÛö
ܱӍüÕ÷áϺ
ĩܲ )ܳ1/(˳)(Ϥ
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οtt)1/(˳)Ϥ
.ο
Дӎ̽ż ¾ÓÔÊñ
ú
׏ڵΰ̘~ĉ¢
ʑ~ЏĢëõ
ҥխ)1/, ˳ܱǡ
̤ ( ϐ )- ƭtt( ϐ
,- ƭܲ
G5Fܳ)1/) ˳ , Ϥ
)) οtt)) Ϥ ) ο
թӎۘܟ Åý×s
y®ۤϋ
ՏщȖʑ~Ж˝ǟ
ژʑ~ɫәܩđր
ҥխ)1/, ˳ܱǡ
̤ 0 ϐtt0 ϐ (
ƭܲ
ãÊÕ÷á)1/)
˳ 1 Ϥ  οtt)1/
˳ 0 Ϥ - ο
3Ó âc:2!¤Ô:F¥@KGóQæô4

 ןٲ­~)( őp~gҥխh 0 ő~gܥӭh  őnbgܥӭhщ
~gҥխhθt«­άɨwËêЌØôë²ٞƔo®b
 }~ËêЌØôëþō³Øôë°psb{ȭ۸²─φ®¤~¡
gËêЌh²׷ږy¯¬obgËêЌhop׹׃~Շǧ׹q~gËê
ýÔhgЌ̼hĞ׹׃²՝¢ȋ±bgËêýÔЌ̼¥hӠԠn®b)1.,
˳Ϻĩ¼õúâÓÁڳž«®g¼õúâÓÁϓьh²ąήu~̕ϐοϯɫ
טڵgǳoҸњռs¯¥~Ќ̼²ͽ~Ⱦۛ²Ĕ­ىq«phopۿҚt
ʓɆbþ֮ËêýÔØôëӢ­~ËêЌØôëĸąҶ̭²ͽo®b
uĐīƘtۦˬǊǅ®{b
vĐīƘǳoÅýÒto®{b
wĐīƘ̱хͫtr«ӍʤĈӞʤӍuo{b
xĐīƘṯϢ̤Ǔƶ²̧®{b
yҕӝǲő²ͽ¥tɨo{b
 ¡~܇҃ٞƔ}¯ËêЌØôë֥ō۸ϴ¥ɨУ~οϯłբԸͫ۱ӵ
Єٽ~ƾٽ¢¬~ÕÚË~Þ÷ýéýö~юѠ¥Ǹ³o®b
 ĸƼ܇҃ʗ֌ԉԫ~οϯקËêЌØôëˬgō֚ǂ~ËêýÔ²Õýë
Øôë~GIcC_bdcTbQ]Qhop«pՇǧʡփ}¯~ɨwtgЌ̼h׬՘
²׮٭obϯؘΰ~Ծ֌{ËêýÔ۽ØôëtgËêЌØôëhn®
φԏob
 {°~?UU	 ܱ((1ܲ~/( ˳Ķ܇҃՞ѼtܒٳӨˌ²~̕ϐֵ֌̞¬
ĊײӢ­~֥ ƭǊǅ«~֥ ƭʪ̀ӕѤ÷æö¥Ąz¬¯®Ťr
­~{ՍԔҸ…t˹Ϻ؏θ׹׹qgΒܱC_[ܲh;Γb¡~?UU «®
~gΒhgԪМܱCb_QSdYfYdiܲ~ҝoԸĜܱVYUbSUS_]CUdYdY_Aܲ~õËÁ̍
ǿܱbYc[dQ[YAWܲh͍ț²ͽo®݂-݃bJ_AW6XYXQAW݂ ӈ̲ܱ̀݃ ()(ܲgΒh
─²֙ʡӭ̍Ә~}¬ËêЌØôëڶٵĴy~/( ˳Ķ܇҃ËêЌØôë
tīь²ǨӏӚoؘo®bӈъ /( ˳Ķ܇҃ٞƔ}¯ËêЌØôë
ۤϋØôëǻϊo®g۴̑®ՍԔܱ:QARQbecCYbYdܲhgΒhٲ®;Γ
o®݂.݃bĊθ¥īڵǊǅ²̒ؕo®bԚ{͍׮ȍ͍®b}¬~
ӈъËêЌØôë  ӡӵҶ̭~±gĐīƘ̱хͫtr«ӍʤĈӞʤ
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Ӎuo{h¥׹Ǹo®bËêЌØôëry®g۴̑®ՍԔhןӍθќ~
ʤĈӞroīڵtǊǅ®ʈ²Ύws­w~ʤĈӞron­qoܚ
ךӭ̱хͫ¥ΎƢo®b¯©q~ËêЌØôë܇҃roգɫīь²Ǩ
þθ~{ܚךӭ̱хͫʹ®ׯ֒֌ë·ÙË؃Ś¥ʓɆob{Ң
o ,		gׯ֒֌s¬ͯϞhro؉՚ƭϽob
 ܇҃ԑŁʗ֌ȖɫО«¯~܇҃īӕ¡¯˳Ķ«ȺĈĶƭy¬
¯®b)1(~( ˳Ķӕ¡¯ĈĶ~)1,. ˳s¬ .- ˳ӕ¡¯͚ڰĈĶ~)1.. ˳
s¬ )1/- ˳ӕ¡¯ĈĶ~)1/. ˳s¬ )11( ˳¡ĈĶn®b{p~ԽĞĈ
Ķܱ)1,.m)1.- ӕ¡¯ܲ܇҃īªpg̤͝æáýäýëýh~܇҃
˞ЛԑŁٖΑ®ϐϫro~̞¬gƺֶɷڹ~ĆΖĆˊ~ӸĠˮǉhopµ
·ÖúÕ¶Õ¶²ͽo®݂/݃b{¯~/( ˳Ķĸھ܇҃ԑŁ֥¬µ·ÖúÕ¶Õ
¶،¤¬¯gӁʑːՍԔܱ܇҃ՍԔܲh݂0݃n®Ԣ˾ƚٲo®°pbο
ϯקÕ÷áØôëtɫښٞƔ}¯ /( ˳ĶªpԽĞĈĶ܇҃īۤ˂˳ϫژ
­~r¬wgËêЌØôëh²׮o®ۋ~ƚ͏²͏s¥¯ob
 ¡~{¯¬ËêЌØôëp~iÇ·ú IjtϢ¥Ķןӭőȡn®b
{Øôë܇҃ׯ֒֌²͌uy°psb̕ϐ~܇҃s¬οϯԽĞ~Խă
iÇ·ú Ij²ѐ¤Õ÷áӡ՝²طoĴy׾oֲӈϥڿƘȉĶןܨɬŌ
gܱËêýÔЌ̼ïÜܲӵζ}~вֵoÐ÷ú×ۓȽ̓£«pّǑ­b
ԽăÐ÷ú×ïÑúöÓÁbØôëƟʫtɕʤ~ۭО¥ooh
؏o®݂1݃b
 ĸĄ¡¤«p~gËêЌhgΒhڵĸĄowsƚٲҢӸٿҢt
ʓɆ®t~/( ˳Ķ܇҃ˤыοϯקËêЌØôë²ׯ֒t¬~Čǻϊ}¯
ՍԔǅt̕ϐ܇҃īµ·ÖúÕ¶Õ¶þ֧®²͏b¯©q~̕ϐgËê
ЌØôëäýíht̍uه{}¯n®b

 ±@KG

ð«ïr jï W'e¬Ë ð«ä.£é ¤ä.£é
وīрۍ׽ ˫u
¸ö×ôë
ú
Ƚвڍ~əϯŤ
ɮ~ЌĄѶ
ҥխܳ)1/tt)1/,
˳ܱҠϛǡ̤ - ϐ
tt- ϐ ( ƭܲ
G5Fܳ)1/) ˳ , Ϥ
 οtt)1/ ˳  Ϥ
) ο
kŽ֋l.( ˳ĶϮ΢٬tʃ¡iوījܱi¸ö×ôëújܳG5Fܳ)1.. ˳ / Ϥ
)( οt)1./ ˳ , Ϥ 1 οܲtϢƳٞƔ}¯i¸ö×ôëújÉõýÌ 
˰ۨوī Ĺۨô·Ñ
ý
׏˒̎~ŋcⅤ
ƽ~ˁϾύĞ
ܥӭܳ)1/, ˳ܱϤ
ϛǡ̤ . ϐ -- ƭ
tt/ ϐ ( ƭܲ
A8GÕ÷áܱ Õ÷áϪ
οܲ )ܳ1/)˳,Ϥο
tt)1/˳Ϥ)(ο
۟ƎԜʙī ìôýëú ԈәŤĒ~ʜŋ
րѶė~ȟ˙ş
Ȥ
ҥխܳ)1/, ˳ܱⅤ
ϛǡ̤ , ϐ - ƭ
tt- ϐܲ
ãÊÕ÷áܳ)1/)
˳ ) Ϥ - οt)1/
˳ )) Ϥ . ο
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ɭԬˁַż ƎٳºËß
ý
ăÔⅤѻۆ~՚
˝şɮ~Ϥĉǟ
ԛ
ҥխ)1/, ˳ܱɅ
ϛǡ̤ ) ϐ - ƭ
tt ϐܲ
οϯÕ÷áܳ)1./
˳ 0 Ϥ ) οtt)1.0
˳ ) Ϥ  ο
̚הǙْţ ÷·úéý
ëú
юجڊđ~ĢĄ
ύΰ~ϯːȅđ
ʑ
ҥխ)1/- ˳ܱο
ϛǡƼ )) ϐ )- ƭ
tt)) ϐ ,- ƭܲ
A8G ՎƱܱÕ÷á
Ϫοܲܳ)1/ ˳
)( Ϥ . οtt)1/
˳ 1 Ϥ 0 ο
˂żă○ ̽żô·¼
úĎ
Қȧė~ĖϸĤ
˥ʑ~БɈ̬̘
ҥխ)1/- ˳ܱю
ϛǡ̤  ϐtt ϐ
- ƭܲ
ãÊÕ÷áܳ)1/
˳ , Ϥ ) οtt)1/
˳ , Ϥ / ο
ڲ۟وī ·ÙÌëú ńӷܱ̐ńɫ
įܲ~ǚϵϑ
þ~ЏĢëõ
ܥӭ)1/- ˳ܱⅤ
ϛǡ̤ / ϐ - ƭ
tt/ ϐ -- ƭܲ
A8G ՎƱܱӍÕ÷
áϪοܲܳ)1/ ˳
)( Ϥ  οtt)1/,
˳  Ϥ . ο
ڞۨ܀ţ ÉöÞýĹۨ
ÉöÞýĹۨ
Êð·µú×#
Ѕşɮ~ęԈ̠
þڍ~ɥՔʑ
ҥխ)1/. ˳ܱο
ϛǡ̤ - ϐ ( ƭ
tt- ϐ ,- ƭܲ
G5Fܳ)1/) ˳ )) Ϥ
0 οtt)1/ ˳ -
Ϥ ) ο
ˁۡʷ t³
¯ܮܮøé
Åú
ːϯɇܱɢܲ~
ɫڙz}~
Ǉ׏¢­
ܥӭ)1/. ˳t)1//
˳ܱϤϛǡ̤ . ϐ
- ƭtt. ϐ - ƭܲ
A8G ՎƱܱӍÕ÷
áϪοܲܳ)1/, ˳
)( Ϥ , οtt)1//
˳  Ϥ - ο
֣۟ɱţ īٴīڵ¿
½·Ñý
ńɫįܱńӷ
̐ܲ~юё
¨³~ԔجΣѩ
ܥӭ)1/. ˳ܱю
ϛǡ̤ . ϐ - ƭ
tt. ϐ ( ƭܲ
A8G ՎƱܱӍÕ÷
áϪοܲܳ)1/ ˳
/ Ϥ 0 οtt)1/ ˳
- Ϥ - ο
۞۟ţ
ܱ۟Ǝţܲ
ÇúÑýë
ËÁ
־ǲþܒ~Ģڙ
Ȁþր~ܩәַ
̘
ҥխ)1// ˳ܱɅ
ϛǡƼ )) ϐtt))
ϐ ( ƭ
οϯÕ÷áܳ)1/
˳ )( Ϥ  οt)1/
˳  Ϥ / ο
3Ó 	âc:2!¤Ô±@KGóQæô4

 άɨwٞƔ}¯οϯקÕ÷áØôëp~ҶΙØôëڵٿowϢ¥Ҷт
þԤ۽̹±¯®bοϯȍУ~ҶΙØôë܇҃roʑŗȏyӡ՝ňռ
Ĵy¬¯o«pn®b΢٬ϐڵs¬׮¯~ҶΙØôëǡ̤ - ϐ~. ϐƼ̤ʑ
ŗٲˬąЉϐڵ˪΢٬}¯oɗȋtɨoƭs®bs~ǡƼČ¡ǡ
̤ ) ϐ~ ϐƼ̤ϐڵ˪ռs¯o®ɗȋ¥ʓɆ®b{Ңr¬w܇҃ˁʗ
Љ΅Лϐڵ׿ʡڶŝtn®b)11 ˳s¬܇҃Χ֚սt̥cˁʗЉƕοƸ²
ϒǸ}t~¯ĸƼ~܇҃ˁʗЉ³ǢοƸ~ǡ̤ ) ϐ~ ϐªp
ǡƼӌʗӕąЉϐڵnbҶΙØôë²{ϐڵ˪΢٬®~ǡƼӌʑ
ŗ׬ѐ̴q°pbĳ~ʗЉtŀ¢®ɅοϏϐڵ˪¥ҶΙØôë
΢٬}¯ob
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 ¡~ҶΙØôëĶןӭőȡi¸ö×ôëújקőŁԑƠجåøÑÁÉóúƳ
ĶԑڰƠجַĞ~gοϯҶΙϊӝүh~܇҃ҶΙϊӝ¥ɨɫرҿ²b
̞tҶͫӴԁ²¤iӫוłjܱڊ۸ܻiӫɮīɽ—j~ڌъүʑϥڿƘȉ'Ϻ
ʣЊ̋Łԑ~)1-/ ˳  Ϥܲt܇҃īь²Ǩb
 þθ~i¸ö×ôëújάɨwׯ֒֌ўӵ²uyb~ȊÕ÷áˈ
«®ĳҶΙØôëٞƔ²Şٷbp~it³¯ܮܮøéÅúj«
̍uه{}¯gˁۡʷhäýí׮٭ob{ҶΙØôëÕýëϜ˹Ϻ؏
½Þý}¯~Į¥ʑŗɺs¯o®b(), ˳~øéÅúӕ؍ ,( Ț˳²׽̷®
¤~܇҃ÅýúàöüåôÈܱ̺̂̇ɗܲӳɫ·æú×tי±¯bɫǕײ
ʑŗ²ٵ¯~øéÅúЦɎ²׮®¤ٌ²ٻ³݂(݃b
 }~ٞ Ɣ}¯οϯקҶΙØôërr«ĞԤ۽ƭy¬¯®bþׯ֒֌ˏt
Ӹʹӭ˹oi¸ö×ôëúj²Ķן®¥n®b¥pþit³¯ܮܮøé
Åúj«p~ׯ֒֌ˏtʑŗڿ¬¯o®¥n®bƟʫs¬¢¯ ~i¸ö
×ôëúj«pοϯקҶΙØôëƑԶڃooڎƭtn®Ԣ˾ʓɆ®b
q~¸ ö×ôëú̽ӂ͝pۋϚǅӭÉýú¥ȑ¡¯o®~ʑŗ
”ơۮ²ćq®―¯tn®bi¸ö×ôëújʹ~it³¯ܮܮøéÅúj
ҵ؏tՇǧ~ʑŗ±s­§on°pb

  \i

ð«ïr jï W'e¬Ë ð«ä.£é ¤ä.£é
ێʭǄɠ یʭƾɠ ɫҟ̂þ~Ҵ
ƥȌ~ɫЖş
į
ҥխܳ)1./ ˳ܱ/(
˳Ķơ΢٬ܱܲǡƼ
)) ϐ ,- ƭttǡ̤ (
ϐ )- ƭܲ
G5Fܳ)1. ˳ )( Ϥ
/ οtt)1.- ˳  Ϥ
0 ο
þǄنɬѯ ҥӘÜį ܒЫַЪ~Г
ִמʑ~ɫ׫
՟ֲ
ҥխܳ)1/( ˳ܱǡ
̤ )) ϐ - ƭtt)
ϐ - ƭܲ
οϯÕ÷áܳ)1.1
˳  Ϥ ) οtt)1.1
˳ 1 Ϥ ( ο
۔○хͤ ɸхˋֲ
ԼrԳ
đŢֿԩʑ~
½öýÍöܦ
Տ~ڰڱǏ
ҥխܳ)1/) ˳ܱǡ
̤ - ϐ - ƭtt. ϐ
)- ƭ
Ϻĩ ) ÒðúÛ
öܱӍüÕ÷áϺ
ĩܲܳ)1.1 ˳ )(
Ϥ , οtt)1/( ˳ 
Ϥ 0 ο
ɫҨω
ܱёҨω
ɫё͠΄І
թ
Ⅹ֯ɭڍ~Ӓ
˝ȧϨ~˒ә
ȅ͎~Гִמ
ʑ
ҥխܳ)1/) ˳ܱǡ
̤  ϐ ( ƭtt ϐ
( ƭܲ
Ϻĩ ) ÒðúÛ
öܱӍüÕ÷áϺ
ĩܲܳ)1/( ˳ )(
Ϥ  οtt)10, ˳ 
Ϥ ) ο
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Ӷţنɬѯ ˿۷ˤҵ؏ Ǔζɭڍ ܥӭܳ)1/- ˳ܱǡ
̤ )( ϐ - ƭtt))
ϐ ( ƭܲ
ãÊÕ÷áܳ)1/,
˳ )( Ϥ  οt)1/-
˳ , Ϥ )/ ο
γבˎܭǄ ʑٵ¯Ҽ ׁˋڦĒǉ~׫
˝ȟʔ~ܒЫ˴
љ
ܥӭܳ)1/- ˳ܱǡ
̤ 0 ϐ ( ƭtt1 ϐ
( ƭܲ
οϯÕ÷áܳ)1/
˳ , Ϥ ) οtt)1/.
˳ 1 Ϥ . ο
ˁνۿՒв
ڍ
ⅤЀՒв
ڍ
ČϵΪɮ ҥխܳ)1/0 ˳)1/1
˳ܱǡ̤ )( ϐ - ƭ
tt)) ϐ - ƭܲ
Ϻĩ)ÒðúÛö
ܱӍüÕ÷áϺ
ĩܲܳ)1//˳)(Ϥ
-οtt)1/0˳Ϥ
1ο
3Ó 
âc:2!¤Ô \ióQæô4

 ϐĶǂοϯקÕ÷áØôëĶןӭÊðúö~ڰϐϫ±­οϯī͎
}¯o®b/( ˳Ķ܇҃ٞƔ}¯ĸھ~Ҷi˿۷ˤjÉõýÌ݂)݃tþĈ²ۿۧ
b~φ¬sҵ؏֛ϓ§מע~ʟƕοϯ̋~ϒٲ֋q¯~
ƕwӢ®ΰǙпȇӓɚą͚ڰ܇҃īt~ƚ͏®±ytob~ϐĶǂ
t܇҃īьtn®ӏӚ³°pbr¬w~{¯܇҃нřϊӝڶŝo®b
 нřϊӝ~rr¡s׹qΰʒٲ­gнhgřh²Ύwϊӝn®bĐөɗ
īҵ~нךx¯~ļř²ژ³®¥݂  b݃Čɀнřϊӝ؍ӕɫō )1(
˳Ķڂ¯®݂݃b)10 ˳iё҅ɱřłj²ǾϴiҠҧՑ׈ʸjӸʹӭ
͚Ҫнřϊӝ̹±¯o®݂,݃b
 пȇɤڅ¯~нřϊӝ¥вԽӨˌ~ɤʫowbׯҢ²܇҃ԡ~
܇҃нřϊӝĞīˁ─ʪʭΊڶŝtn®«p̹±¯®bþīƼ׹Ǹ
ڛ̃~¥pþīȍ˳ӕ¡¯Аքӕn®b¡~Аքӕ¥gζѥн
řˁ─ڳԒhȜ¯o®b̞ ¬нřˁ─²ǲőʤƢǙ}¯ϊӝtάɨw
ʓɆo®bŕ²Ϳz¢®~ڛ̃iϞƾ́ĭڨj~iԻſё҅j~iԔܡřśj
ȎőϊӝҲt~qiѻϪӯ˧Խ)ڎՑֲƓǻĘܶԽڎÉöÁøýØӈɸü
܇ɼj݂ - ~݃iË¸»ýÌëúƾɠƱłj݂.݃~i÷ËõýüÒðúԔܞַ○łj݂/݃զ
ƫob¡~Аքӕθ~iĀƾąɬːj~iӫܓܚɸłj¥~iÍäúÏ
ýØj݂0݃~i¿ôý¸öã'ӫܓܚɸłj݂1݃ϊӝǙ}¯b{¯¬ϊӝőȡْ֥
Ɖ¯Ë×ýõý̼«׳ʥ²ܙ®b¯ȍϐ~ϊӝקőŁԑŸ¥{¯¬
нřˁ─Ҙ³áÊÛËÒðúËьu~ӍɆ¡¥õî·Átי±¯o®b
 }¬~܇҃нřϊӝoq~Éó¸üäôÈýËܱڌъƋ̏܇҃#ϥڿƘȉܲt¥
pþ¿ýùýØn°pb܇҃tgϺѡÝõ¸ÓØhȎ²܉®o®
~Éó¸üäôÈýËtɨɫرҿ²b)1-0 ˳~gҥխhǀʃ֌þīڌٸɮ
«Éó¸üäôÈýËt͚Բ}¯b)1.- ˳~ڌъgֱ̚нřܱζܲĈՏhËø
ý¾ú²Ώȫ~нřϊӝЛӞζȅ̼֝²Ǿ­Ɣ¯~۩ȝ²ˣuه{b{p
w}³żőtӕ¢ƫ}¯bp~iұ֢̱хƾj݂,(݃tҶƵ؏¬¯®
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un°pb{ϊӝӴԁ̯̑¥pþīӴԁ֜ڛڠ¥~Éó¸üäôÈýË
нřϊӝӺϼӴԁn®b̑ ϊӝ«wӜ̼Ǐ¡}²ؾր~ĐīƘփţ̰
²̒ؕ®biұ֢̱хƾj܇҃ϊӝƳ¤֪Ǽ͚⑤t )(( ā܇҃Øö²وq®ϊ
ӝ~̑ ̯¥{¯«gӬāӴԁhܒȎ²̧bӍɆ֪יǼƔщ®¬~
Ԍs )(( āx¬oɫάʒobt~̕ ϐɀӖϊӝÒÃÓ×Ķrr«
 6 ˩t )	- ܇҃Øö~5 ˩t  ܇҃Øö~4 ˩t 	, ܇҃Øö~F ˩t 	- ܇҃Øö
n݂,)݃bϒٲɀӖϊӝ֪יǼƔɫō -(tt.( ā܇҃Øö~{p֋q¯
~)(( āМ¤oo͚⑤׹q®bs¥~iұ֢̱хƾjɫàÓ×~άɨw
զőq~iҺ֤Ƭӈj݂,݃~iζҺ֤Ƭj݂,݃~iɸҺ֤Ƭj݂,,݃tвc
ő¬¯b
 
  	  )[
 ϯՄ~ƟʫɓoοϯקÕ÷áØôë²èýíØôë~ۤϋØôëǸΉ
ŹüưĝØôëopăÊðúöƭ۽®b~{¯¬Øôët«
p܇҃ׯ֒֌ʴրًȏ̛ۮsopȭ۸²φ¬sob¡~è
ýíØôëo─φruob

   	 EPH@KG

ð«ïr jï W'e¬Ë ð«ä.£é ¤ä.£é
̖ωɸڍ ÅîÓ×}
³
ĖژŌăʑ ҥխܳ)1/( ˳ܱǡ
̤ - ϐtt- ϐ (
ƭܲ
G5Fܳ)1./ ˳ / Ϥ 
οtt)1.0 ˳ ) Ϥ (
ο
Œźɬ͚  īʪξ Թ֞ҥ͛~Ј
ǲˁˣ
ҥխܳ)1/) ˳ܱǡ
̤ 0 ϐtt0 ϐ (
ƭܲ
G5Fܳ)1.0 ˳ )( Ϥ
)- οtt)1.1 ˳ , Ϥ
)- ο
ĞīĈӞ ĞīĈӞ Թ֞ҥ͛~Ј
ǲˁˣ
ҥխܳ)1/ ˳ܱǡ
̤ 0 ϐtt0 ϐ (
ƭܲ
G5Fܳ)1/( ˳ ) Ϥ )
οtt)1/) ˳ - Ϥ -
ο
ϩʑ͚ܭ ³³
³
Жәŷő ҥխܳ)1/, ˳ܱǡ
̤ - ϐ )( ƭtt- ϐ
- ƭ
G5Fܳ)1/) ˳ . Ϥ )
οtt)1/) ˳ )) Ϥ (
ο~
ܣܟȟܠ rʏ}³
ܱԽ / Éõ
ýÌ݂ܲ,-݃
˒˙ӚՏ ҥխܳ)1/, ˳ܱǡ
̤ - ϐ - ƭtt- ϐ
-- ƭܲ
ãÊÕ÷áܳ)1.1
˳ )( Ϥ ) οtt)1/(
˳  Ϥ - ο
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ɧӗɨņ֨ ßßȜ
o
ԈԲڝӜ~Ⅹ
әsr®
ܥӭܳ)1/. ˳ܱǡ
̤ - ϐ (tt. ϐ (
ƭܲ
οϯÕ÷áܳ)1/
˳ )( Ϥ , οtt)1/
˳ 1 Ϥ )1 ο
Šʆɸ wǽү
}³
ڐ°¢~ã
»ýõýäË
ҥխܳ)1/0 ˳ܱǡ
Ƽ )) ϐ )- ƭtt))
ϐ ,- ƭܲ
οϯÕ÷áܳ)1/
˳ )( Ϥ ) οtt)1/,
˳  Ϥ - ο
ȕʀǞƗ  rw}¡
)0 о
˒˙ǹՏ~Ԉ
ԲڝӜ
ҥխܳ)1/0 ˳ܱǡ
̤ . ϐtt. ϐ ( ƭ
G5Fܳ)1/( ˳ 1 Ϥ 1
οtt)1/) ˳ 1 Ϥ 0
ο
 3Ó (âc:2!¤ÔEPH@KGóQæô4

 οϯèýíØôëƕӳϫ )1/( ˳ĶƼǢn®݂,.݃b{ϐϫȏәڊʑ~
ŋcⅤʝ~Ⅴą’į«pƉԙ֟ϯʪӴԁtѤّob̞¬ׯ֒֌
¤~iĞīĈӞj~i īʪξj~iÅîÓ×}³j~iʸƟشɭڍþʪj
«pϘswգؾ}¯èýíØôë²קőbÕýë¥gþʪȽаho
pӏ͋ӭʪ̀Ƅ²ΎƢ®¥tĐnb~̕ϐ܇҃Õ÷áˈ¥άɨ
wèýíØôë²طoƔ¯b
 èýíØôëƊs¬܇҃Øôëɫuщژ²ǩ¤®þÊðúön®bČɀ
gʪ̀űӏǂhȜ¯o®bʪ̀²Č̰~Ƣʤӭҵ؏²٨®Øôë
þ֮ӭ¯ƭ۽}¯®bĐīƘƫْ«­~þ֮ʪ̀²֭Ȇ®¥ĄѦ
ۈՖ²֭Ȇ®opĞԤ۽ƭy¬¯®bƼ֌́ыt֥ƭɪʪξ¤~
osɷڹ͚ǆ²ͤo¯®s²Ύoҵ؏n®b¯ʹ̤֌ڇӖ
ӸզШ²¤x®՗Ĝ~ʪξڵӨӕrĠoϙڹ²ΎƢ®t³n
®݂,/݃br~{gʪ̀űӏǂhׯ֒֌ˏɸ̼~Ҷʪ̀Đʌtɨoop
Ҷ̭tn®b
 þθ~οϯ /( ˳ĶèýíØôëɫڎƭtʪξڵҁ͈—īӻΔ͏
͈²Ύoo®b܇҃ׯ֒֌~ŚŰ׳ۨдՉ«­~ȍwµÊµň
ռ®οϯײ٥͏t҇ws¥¯obϲ˂Ǧµîõ½קӡ՝~οϯקӡ՝Ȇ
҈קӡ՝܇҃ry®ǿʫҸњؕІ«¯~οϯקӡ՝Ɵʫgǻϊ̕Ɉӕ
ѤΰǙܱ̕ɈӕѤΰǙ²ǻϊ®ܲh۱ӵµîõ½Ȇ҈¥«­ßýÍ
úÕýÊt˂ܒ¤n®b¡~ŚŰ׳oؕІ~οϯקӡ՝gژׯ
ũīӏ͋Ē٪ѐܱ ũīӏ͋²ژׯ® hܲgژׯʪ̀ӕѤܱ ʪ̀ӕѤ²ژׯ® hܲ
opĞ۱ӵ؃Śtܒo݂,0hbr~gʪ̀ӕѤ²ژׯ®hopҢ¡}
èýíØôëЋ̰̹±¯o®b{ؕІ՟Ͽs¬~οϯקèýíØôët
܇҃ǿyƔ¯¬¯ӏӚ¥ӏ׷u«pb


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	 í@KG

ð«ïr jï W'e¬Ë ð«ä.£é ¤ä.£é
ۤϋƒɸ ɭۅ—ī ЮⅤŷþ~Ȍ
їĩʑ
ܥӭܳ)1/, ˳ܱǡ
Ƽ )) ϐ ( ƭttǡ
̤ ( ϐ - ƭܲ
A8GՎƱܱӍÕ÷á
Ϫοܲ )ܳ1/)˳/Ϥ
οtt)(Ϥ),ο
ɸЉӜӕ r¯Ӝ
ܮ
Жәŷő~ς
ҟđր
ҥխܳ)1/- ˳
ܱǡ̤ - ϐ ,( ƭ
tt. ϐ ( ƭܲ
οϯÕ÷áܳ)1/)
˳  Ϥ ) οtt)1/
˳  Ϥ ) ο
ЉɃˁڛƽ ۤϋ²
ن¯ܮ
Жәŷő~Տ
щȖʑ~ڐ
°¢
ҥխܳ)1/. ˳
ܱǡ̤ . ϐ )( ƭ
tt/ ϐܲ
ãÊÕ÷áܳ)1/
˳ , Ϥ  οtt)1/
˳ / Ϥ ) ο 
ƼԢڦչ ŧμ Čϵےş~әČŷ~
ԛڙɭő~Ж˝к
ɭ
ҥխܳ)1/. ˳
ܱǡ̤ . ϐtt. ϐ
( ƭܲ
οϯÕ÷áܳ)1/-
˳)(Ϥ-οtt)1/.
˳)(Ϥ)(ο
ۤϋЉɃ r{¯ܮӜ

Жәŷő~ԈЫ
кв~ŋ׏¼õ
º
ҥխܳ)1/. ˳
ܱǡ̤ . ϐ - ƭ
tt/ ϐܲ
οϯÕ÷áܳ)1/
˳  Ϥ - οtt)1/
˳ 1 Ϥ ( ο
ּ4˳׀ ˁ}—
¥t­
ѕےė~˒˙
ǹՏ
ҥխܳ)1/. ˳
ܱǡ̤ - ϐtt- ϐ
( ƭܲ
οϯÕ÷áܳ)1/
˳ / Ϥ 0 οtt1 Ϥ
( ο
ЉɃˁƤʪ éÁɸʗ
ӕ
ǚƘв~Ⅴϵ
Ӛضʑ~Ȍә
вύ
ҥխܳ)1// ˳
ܱǡ̤ . ϐtt. ϐ
( ƭܲ
ãÊÕ÷áܳ)1/
˳ )( Ϥ - οtt)1/,
˳  Ϥ 1 ο
ˁѳэ éÁ—ī ǚƘв~Ⅹә
sr®~ɲր
“ʑ
ҥխܳ)1// ˳
ܱǡ̤ . ϐtt. ϐ
( ƭܲ
ãÊÕ÷áܳ)1/,
˳ , Ϥ - οtt)1/,
˳ 1 Ϥ / ο
ۤϋϜ ±¯¬ۤ
ϋܮ
Čϵےş~˗
әۅʑ
ҥխܳ)1/0 ˳
ܱǡ̤ . ϐtt. ϐ
( ƭܲ
οϯÕ÷áܳ)1/,
˳ , Ϥ / οtt1 Ϥ
1 ο
3Ó )âc:2!¤Ôí@KGóQæô4

 ۤϋØôëϢɫҶ̭ֵͤӜƉ~ɸƉ²ΈӘ®{n®b}¬~ҵ؏֭
Ȇ¥ʗɃ׿ʡ®¥tɨob¯οϯקÕ÷áØôë̕ϐ܇҃ʗӕֵ֌
ۦˬɺs¯obÕ÷áە؋ֳ֝؋ͯϞЯ΍ٙ}¯ؑ֌s¬ͤՕ
~ŦƉƢӻ²ѐ¤®¥~ɺuŦƉőȡơ΢٬²ۼp¥tɨsbϐ
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ͰʦłϹ҃®οϯīŦƉۺ²׮®¤~Ԭ҃¡͵ʬ®ã´ú¥άɨwo
b
 .(˳Ķĸھ~܇҃՞Ѽ̻͚ڰ¯~փǒΧ֚¥«p§wʟŽu~)1/0˳
~1˳ƸփǒΧ֚t§Ƹʡ}¯bs~ܒԿΧ֚Ҹњ¡¡ǳs
bÖáÓØüÂøËëúgЗыɈΣ˽t)1)(˳܇҃ɫʗܱ_AW!_AWHAYfUbcYdiܲ
²׿Բs¬)1.˳¡ڵ~ɫʗoq܇҃ɫʗ¢n­~¯s¬)100˳¡
ڵ¥~ɫʗ±sЉsʓɆsbh݂ ,1݃٨o®b/(˳Ķ܇҃ɫʗ
tЉsoopҸњs¬׮¯~̕ϐܒԿΧ֚²ǿy®īάۦˬ˂s
°pbοϯΧ֚Ҹњщ~Ӹ̕ˠtʓɆobοϯ)1,/˳փǒΧ
֚Ƹ˾²κיobܒԿΧ֚ۨ~ȱɨϵȟĒiӍĶɫʗɤ۩ΣՂtttп
ȇӭüщ٘ӭ֋ʱj«¯~gοϯɫʗüԇɫɆՈʗӕά~)1.(˳Ր/(āīt
)10(˳((āīȆ²وqhN-(Obt~οϯܒЉɫʗʗɃ²֭Ȇ
ő¬¯ۤϋØôëČΎs¯Ӣɀɨ̚ʗɃӕѤ«~̕ ϐ܇҃ֵ֌ʗ
ӕ̰²͌s¯n°pb

	 aOfX@KG

ð«ïr jï W'e¬Ë ð«ä.£é ¤ä.£é
ܭבցַ ¿·ÝúÐ
ý
ďѝȧڍ~ڙۋ
ۅʑ~ǟ׃ӻþ
ҥխܳ)1/ ˳tt)1/,
˳ܱǡ̤ 1 ϐ - ƭt
t)( ϐ - ƭܲ 
G5Fܳ)1.0 ˳ , Ϥ
. οtt)1/ ˳ 1 Ϥ
( ο
ۤ˳˵Ή ưĝw³ ЏⅤŷþ ҥխܳ)1/, ˳ܱǡ
̤  ϐ )- ƭtt ϐ
,- ƭܲ
G5Fܳ)1/) ˳ 1 Ϥ
. οtt)1/- ˳ ))
Ϥ )/ ο
ҽܭҶؤۇ : îú!/-

ďѝȧڍ~Ũә
Ţύ
ҥխܳ)1/. ˳ܱǡ
̤ 1 ϐtt)( ϐܲ

G5Fܳ)1/- ˳ - Ϥ
, οtt)10 ˳ ,
Ϥ  ο
ۤϋɸΉ ΫԐܮ}±
§s}³
ѧڙӻ̌~ʨ֞
̂Ē~ËýÈú
ҥխܳ)1// ˳ܱǡ
Ƽ )) ϐ ( ƭttǡ
̤ ( ϐܲ
A8G ՎƱܱӍÕ÷
áϪοܲܳ)1/- ˳
)( Ϥ . οtt)1/.
˳  Ϥ 1 ο
ԔܢĀĀ µ·ãöɫ
ő͝
ďѝȧڍ~ˁ˝
ӻӚր~ⅩѨӷ
Ъ~׏Ⅴͅ
ܥӭܳ)1// ˳ܱǡ
̤ )) ϐ - ƭttǡ
Ƽ ( ϐܲ
G5Fܳ)1/ ˳ , Ϥ
), οtt)1/, ˳ -
Ϥ , ο
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ԔܢĀƗ ÞýÖ¶ý
ɫő͝
ďѝȧڍ~جۏ
ī~ϻ˒u{
ܥӭܳ)1/0 ˳ܱǡ
̤ )) ϐtt,( ƭǡ
Ƽ ( ϐ ( ƭܲ
G5Fܳ)1/, ˳ - Ϥ
)) οtt)1/- ˳ -
Ϥ )/ ο
 3Ó âc:2!¤ÔaOfX@KGóQæô4

 ן΍z܇҃΢٬}¯ΉŹüưĝØôëþڎn®b{p~iưĝw
³jĐҒ֌nЏⅤŷþɫīьŦƉ~ĄƟʫ¥Åì½ö~ɺ؃²Ǩ
b~iưĝw³j۸ϴӭ۽ņo®iΫԐܮ}±§s}³j¥ٞƔ}¯b
 þθ~ưĝØôëĸɧ~ӢֱӭΉŹØôë¥ѦיobοϯφљϐĶs¬Ή
ŹtʓɆo¤~{¯²¤xő¬¯ˁ─~ϊӝ~ØôëάqƮ
¯on®bČɀɫۄӢ­~܇҃ΉŹop֓Лȋќn®bοϯ¥
ɫàÓ×܇҃ϊӝi#b	5__ìËÐýüäýj݂ -)݃؀ƣΰܱë·Ãöüè·ܲtҒ
̝~n®ԚԲΉŹĝǒͣԑڰnb
 {¯¬οϯקÕ÷áØôëČ~i: îú!/-jҶԾŰ®b܇҃i: îú!/-j
øÃɈ~ØôëČƫub}¬~܇҃̕ϐµÁÉóúËÐý
nАˁܭܱäöýËüõðúܲ~ۃ’Υܱë·ÃöüÒðúܲ~ۃ׳џܱÒúü½
úÐ·ܲ~ɸƉՉܱۜìÓÒ¹öü·íܲ{ØôëÄË×ƫҒ¥
obËõöʮ³Ë×ýõýϐcƫҒ®܊Ѓ¢܇҃ϯɅËÐý~ׯ֒֌
̰²΃¬qb
 ¡~οϯקưĝüΉŹØôë͚ǆs¬ԏȨ²ǿy~܇҃ȊÕ÷áˈ܇҃̋ư
ĝØôëgؤǜǂܱÀðúÂØôëܲh²őbgؤǜǂh~кփŸ”̝ڵպ
­٦}¯®ʹђ²ΎƢ®ǂԤn®bؤʱˬкփŸĶȎ؄Ύs¯o®b
¯©q~ؤʱ²۸ϴάɨwØôë܇҃נqoīь²؊ob}¬~
gؤǜǂhǖȰ͘”ŚŰ׳tǿyեt¯o®~܇҃ˤыϫ̡̴q
ob{Ңڶ~οϯקưĝüΉŹØôë¥ƚٲo®̹±¯®b













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Ã 	Â ð«(791n²©

	 ³±'ð«ïr&SÎ°'ÅZ
	 ð«)Ùr
܇҃ɧɀs¬ٞƔ}¯ϊӝÕ÷áØôë؁Ȏo~s«­֪țѵ
o̹ob܇҃ΰǙ˹Ϻ؏ӏ׷uoī~{¯¬؁ȎtÙú
ÍúË~±y±s¬o͏®°pbq~ܩїφȎőiĀīŖj݂ -݃
Čɀɫۄ¡¡iĀнɠjӷ؁}¯t~¯ʹ܇҃iĀřȺփj
op؁ȎĄϊ}¯b{pop«pgнřۿhȎƼ®s~r¬w̕
ϐ؁֌tČɀȁƝˁ─iĀřġփjȼ³ȝȎs¬°pbgġփhs¬gȺ
փhɤqӏӚ~³ϊӝ՟ϮĀīŖȺītgˆփh݂-݃s¬n°
pbϊӝĸɧ~οϯקÕ÷áØôë؁Ȏ¥{«pӍدtʓɆo®bĸą
ġßÐýú²ԏpb
uӷ؁ܻi̖ωɸڍjܱοϯ۸ȎܻiÅîÓ×}³jܲ~iĞīĈӞjܱοϯ۸Ȏܻi
īĈӞj~iȕʀǞƗjܱοϯ۸Ȏܻirw}¡ )0 оjܲ~iێʭǄɠjܱοϯ
۸Ȏܻiیʭƾɠjܲb
v˹Ϻ؏Өۭڶŝ®؁ܻiˁۡʷjܱ cYe?_e.R_e݂ܲ -,݃˹Ϻ؏Өۭοϯ؏gø
éÅúhgøéhۦˬ۽ņo®b
wȺʒҪ؏ܻiŒźɬ͚jܱ οϯ۸Ȏܻi īʪξjܲ~iϩʑ͚ܭjܱ οϯ۸Ȏܻi
³³³jܲ~iܣܟȟܠjܱ οϯ۸Ȏܻirʏ}³jܲ~iƼԢڦչjܱ οϯ۸Ȏܻ
iŧμjܲiּ4˳׀jܱοϯ۸Ȏܻiˁ}—¥t­jܲ
x͒ӘȂܻiɧӗɨņ֨jܱοϯ۸ȎܻißßȜojܲ
yĳҺҶ؁Ȏܻiوīрۍ׽jܱοϯ۸Ȏܻi˫u¸ö×ôëújܲ~i۟
֣ɱţjܱοϯ۸Ȏܻiīٴīڵ¿½·Ñýjܲ~iէюַ۔jܱοϯ۸ȎܻiڛîÑ
öÐýúܮjܲ~iܭבցַjܱοϯ۸Ȏܻ¿·ÝúÐýܲ~iҽܭҶؤۇjܱο
ϯ۸Ȏܻi: îú!/-jܲ

 {{wxyoƜōӭ─φob¡wȺʒҪ؏ɨӘn®bĄ׽
ٲ­~؁Ȏœp׹׃ɫō③هoo׹׃n®bq~gŒźɬ͚hg­
ņȋoɮʌܼζʋ²ԓp׹׃h݂--݃~—͎~՟ʋҵ؏М¤ņȋp̹
o®bgϩʑ͚ܭhgʑŗtԲѥīҵ®{²ۼph݂-.݃~¥οϯ۸Ȏ
ڶŝot~цײܒЉӕʑŗڵĴuȋo²؏®Øôë~{Čɀ̋ҁ
͈²ȑ¤®׹׃²چ³bgƼԢڦչhgϥϩƼٰܼրoϭϹh݂ -/݃͍țn®b
t~Øôëْ֥t , īֵ֌²Č̰~ɫʗ²ǣЛs¬ˆ֓toҸ…ۂ
̞¬īӕׅ׏®ʈ²ΎƢ®¥n®bʟƕٮ͍ț²ͽo®׹׃²
؁Ȏo®{o}}sӰ֔t͏¬¯®bвxgɧӗɨņ֨hn®bϯ
Ϲ͍țgӗtɨwrņ®ܼח⑦to®¥ņ{°tn®h݂-0 ݃t~
ʤißßȜojʆr}³ҁso͎͈²Ύoo®b
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 Ϣ̤y؁ȎËêЌ~ҶΙr«ưĝüΉŹØôë²Đ®bŕq~gէюַ
۔hgַ۔hr¬w؁֌őٴ؏o°psb¥¥gַ○h
~ĐīƘƕȥtɸ̼~○²۔ռuΑqb¡~ҶΙØôë~gddوīh
gddřhßÐýútɨobŕ²Ϳzi֣۟ɱţjϯϹ۸Ȏƕw⑦to
obīٴīڵ²ӷ؁¯gЬȹīܱøéÓ×ܲ~ӕǙīܱÇ·éýÂܲ~īٴīܱīٴ
īڵܲh؏t̕¬¯®t~ɨƭ̕ϐԜʗͫך÷æö~gܱ۟֡Åúâñ
ýÐܲhtܒюҋĶן¤~؁֌popȎƼ²yn°pb}
¬~ưĝüΉŹØôë؁Ȏ~ŕٲ­«wgܭhgבhgַhopʒtȑ
¡¯®b{¯¬ʒœӘ²ٲ~ĐīƘǏΨ²̒ؕo®s°psb{
ġßÐýúĸɧ~ҶΙØôë؁Ȏƫw®gddřhr¬w /( ˳Ķ
gнřϊӝhۿҚ̛ۮ²ǿyo®°pb
 }~܇҃УcɈɐītŊ³o®Ɉɐ~œo®׹׃¥ɨԤn®b
r~܇҃ry®Ϟu׹׃t )1-( ˳ĶѦיo®găǸԽhΰōܱgΰ׹hgӫ
؈hg˹Ϻ؏ܱՌ؏ܲhăԤ۽²;ܲs¬ )1/( ˳ĶgζăǸԽhܱgӫ؈hg˹
Ϻ؏ܱՌ؏ܲhgַ؏hăԤ۽²;ܲΰōɤq݂-1݃bgăǸԽhn¯~gζă
ǸԽhn¯~¬ΰō¥gӫ؈hg˹Ϻ؏ܱՌ؏ܲhщژtܒobƼ٨
οϯקÕ÷áØôë؁Ȏ؁֌¥̕ϐ /( ˳Ķΰō²ǵҩt¬~ő°
pb¤~Č܇҃īsӏ׷uo׹׃tȑ¡¯o®b{Ң¥øý½ô·Ì
þژ׬؂ͺn®b

 	 SÎ°'ÅZ
gҥխhЬڶՕi܇҃۟ׯj؋ٙӡ՝ן~Øôë۸ȎƼ܇҃̋׶Ϟ
utoo®b֪țѵo~՛įΰØôëƟʫڵ̫ɾˠtn®{b{
ˠןӍӕ®ǲȼ²ƜōӭƭϽ®݂.(݃b

V;5?L VÅZ
uiۤϋҠֲjܱiÇ·ú
݁jܲ
ԑϣٚܔΰ׎ұۓ
viՑՊŷƑjܱiրu
Òð÷úÊðýjܲ
ԑϣٚܔΰ׎ұۓ
wiЄٽˁڛƽjܱiЄٽ
þӷխjܲ
οϯűӏɱ͈ұۓ
xi۔○хͤjܱiɸх
ˋֲԼrԳjܲ
οϯȁצнţұۓ
yiɫƟҨωjܱiɫё͠
΄Іթjܲ
οϯȁעͦܕұۓ
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ziþƾنɬѯjܱiҥӘ
Üįjܲ
οϯȁעнţұۓ
^i͓ωɸڍjܱiÅîÓ
×}³jܲ
οϯԔ̽ɱ͈ұۓ
3Ó 1ð«ìÖ2Ú(Õ1¤Ô>MC@KG)ÅZ4

¡~ȊØôëՋՀ²Շǧ٨®b
uiۤϋҠֲjܱiÇ·úrjܲ
 Þ÷ýéýö²۸ϴۤϋҵ؏n®bÞ÷ýéýöɬͥچͤĐīƘ
ϪĉòìɰΦ͚ǆ²պ­٦t¬~îúÞýڵǹ͈¥þˏ̒w
owbǂČ̱хͫgԥʀׂh~gsΡΕh̕ϐ؈۸b
viЄٽˁڛƽjܱiЄٽþӷխjܲ
 ĐīƘþϸӷėү )1., ˳¼õúâÓÁЄٽ؇ȋČ̹±Ć˴ڄĦw
b̞̪ت¤~˨ǛüٓȚő;ˀą~gɈӀٓh~gѫ֊ٓh̱
хͫ²ʗ³~οϯô·Þö§ɧɀīЄٽʪ²Ŭy®b
wiՑՊŷƑjܱiրuÒð÷úÊðýjܲ
 é¸õúÂtɺuĐīƘˁܤ¢­ܒЉ²ǣЛs¬~Łԑͣˍé¸õú
ÂڎǇƔ®b{~ÅýÒþլڳӨ̱хͫgáÓÁ , Áõµh؇ȋǵ
Ǉ~ɰΦ͚ǆպ­٦͚ڰ²̧®b
xi۔○хͤjܱiɸхˋֲԼrԳjܲ
 ɸхˋֲԼrԳtgĲ٣¢ățխh²нȹ~ĺڵþլĈڵĆƘ˲²׷ђ
®bփӏī͈ϐĶǂn®b
yiþƾنɬѯjܱiҥӘÜįjܲ
 ʖƑ֚¬¯ұӵѪī̲غҥӘÜįؿڛ²Ԧx¤~֥ ƭőgڙ
֯ҷƾќh”ī͝pb
ziɫƟҨωjܱiɫё͠΄Іթjܲ
 ё͠²֛ϓ®ϐĶǂn®bԞʭ΄ІȽōgیʭȍ̰hîúÞý~ɤע~
ҘƔo°o°ͤф²œ~ĝĻףҘ³o®”²γ®b
^i͓ωɸڍjܱiÅîÓ×}³jܲ
 ωɀs¬§u˂ɸÅîÓ×}³ܚќ²œ~ɈӎȾo®ī²ǉy
®b
 
uvwgËêЌhØôëÊðúöˍ{tu­o®t~՛įΰtƟ
ʫӸۚ̕¯o®bȊҵ؏ՋՀs¬׮®~g؇ȋh~g̱хͫh¿ýùýØ
tȑ¡¯~gٚܔܱьОО¤®ܲhop±yosob¥¥gΰ׎ܱΰʗ
ӭ~ֳךӭܲұhژǱ~ܒ˄·îýÊ²łq~gËêЌhØôëڶŝywob
wiЄٽˁڛƽjܱiЄٽþӷխjܲ՛įΰgοϯűӏɱ͈ұhʹϢ¥ٿȟ͏
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²͏®bgűӏұhűӏ²Õýë®őȡ~þ֮ӭʪ̀ǸԑŁȭ۸²¤x
®Êðúön®b¡~gɱ͈hҶ̭ҵ؏~ӊw~Ć̹إåøÓ×²Ɣ¯®
{~Єٽ«pËêýÔ۸ϴØôëy®{ҍɨob
þθ~xyzϐĶǂ~՛įΰgȁעhop׹׃tƚٲo®b{¯Շǧ
oq~gψϧעh͍ț~gȁעұhgϐĶǂh²;o®ܱØôë~ϊӝ
ƚœӘܲb¡~gнřұh܇҃ϊӝØôën­¯Êðúö~ĐīƘtř
ʥ~řփ²ΎoϐĶǂn®bxy՛įΰȍ~ziþƾنɬѯjܱiҥӘ
Üįjܲ¢tgͦܕh²gнřhƔ¯ϡqo®bǲȼ―¬wxyщ~z
хہÉýútɨo¤s¥¯ob^iÅîÓ×}³jϯϹ F9 ֱ̚ʮ£è
ýíØôët~՛įΰgԔ̽h²y¬¯ӏӚ܇҃þϐѦיogнřԔ
̽ұhܱ )1.(~/( ˳Ķӳ³ϊӝþÊðúö݂.)݃ܲڶŝn®°pbþ֮
gнřұhw¬~gнřԔ̽ұhϢɫҶ̭ҶΙͫךɨӘn®b¡~gԔ
̽hʒۨԔĵڶٵĴy§obiÅîÓ×}³jĐīƘtωɀs¬ɈӎϹ
op׿ʡ~ɨƭԔĵ·îýÊtٵ͋}¯°pb
 ~{ˠtӕs~՛įΰő͚֌صļtn®s¥¯obկۓ֌
r¬wٞƔ}¯Øôë²׮r¬~ØôëՋՀ²¢y~±s­§o
՛įΰ²ő¬y¯¬o¤~̕ϐ܇҃Ѧיo®ØôëÊðúöҥӏ
ԅӏ¤٣³n°pbq~wiЄٽˁڛƽjܱiЄٽþӷխjܲҵ؏
g̪تhڎƭtn®~gűӏh²Ĵyb¡~gɈӀٓhgѫ֊ٓhˬ
آ²وq®̱хͫȎƼ̛ۮ~gɱ͈h²Ǉqn°pb

	 ÖÌË)mî
	 ÖÌµKN7N8
 {{ )1/( ˳Ķʤκ}¯ׯ֒ӆؕІɓo~οϯקÕ÷áØôëīь²
И׻ob
 ¡~)1/ ˳ ) Ϥ . οttt) Ϥ ) οܱԽ )/ ϫ݂ܲ.݃i܇҃۟ׯjؑ֌ͯԖ«®
gÕ÷áӡ՝īь×Óå )(hؕІ՟Ͽ²΍ٙb×Óå )( چ¯gÞôºÕ
¶ӡ՝ܻiиФĮʩj~iֲӈŲОڎj~iۘωɖȱj~iӮɫиȱj~i֑ʷĒɩjܼ
ɧɀØôë iܻۤϋҠֲjܱ ο~ǲ۸ iܻÇ·ú Ij ~ܲiȋʪиjܱ Չ~ǲ۸ iܻ9Q]Y?i
4VVQYbjܲ~i֐ڊʭΉۇjܱՉ~ǲ۸ܻiGXU9	5		jܲ~iԔ
ؙ̛jܱՉ~ǲ۸ܻ
idGQ[Uc4GXYUVjܲ~i۔בۘ○jܱՉ~ǲ۸ܻiGXU#_TFaeQTjܲnb{՟
Ͽʹ~կۓڎtĸą«p؃ؘΰ²ѹqb

 ĮȻؑ֌ͯԖ՟Ͽs¬þۋԲӍدt׮ƫ®bgҥխh֥őӡ՝
n¯~ɧɀØôën¯~×Óå )( ӡ՝ƕڎ½ôýӡ՝n®b{¯
r¬w܇҃īӕѤ÷æötвԽȏĄզy~ׯ֒֌ڮؿ÷æö¥ȏĄ
զyr­~½ôýÕ÷átвԽˤыژׯ}¯®«ps¬
n®b¯©q~)1/ ˳½ôýÕ÷át}¬ϒǸʃ¤~ɣ­Ąz¥ɫ˭
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Ąt®Ό҂u®bqqġϢ¥īьn®ɧɀØôëp~iÇ·ú Ij
i9Q]Y?i4VVQYbjī͈țʮ³o®~Ȋۈˏīɺs¯o
¥Ć̹إo
 ̨ٱþвا֌ūӭͯԖ՟Ͽܳȅĸ׮Ʒþũ̢ԮƫӭӍدܼСөgϢǿи٤Ǟɫ
ՄӵhӭǞũՄӵܳҥؘώҥխ۟ׯʲɈΘϊӭՍ̰קőܳڈώɧɁӭՍ̚ұۓܳƕ
ڎڑώֱ̚ӭՄӵbٱė؀ώȼң܇҃īӭӕѤюҋĆηΠȰܳгؿ۟ׯՄӵӭ׎ך
ӽƎĆηΏܒֱܳ۟̚ׯҖҖˢǿƷˤыژׯӭծΤbȼлܳ۳ϫɆþĖĀĞ˳
ڳʃֱܳ۟̚ׯʽϝңϒٲܳ֍ֱ۟̚ׯӭڣίėʽőɫ˭˾ɜǇĚbqqġũϢǿ
и٤ӭɧɁұČܳgۤϋҠֲhȟgȋʪиhϢʮī͈țܳѵǿȊۈˏīɠи٤ώ0
Ćңɱӭbqq#

 {׽ĝs¬ĞҢt;Γu®bþӵ½ôýÕ÷átӫܩÕ÷áǾɤ
±­ʃ¤o®{n®bĞӵiÇ·ú Ij²Ķן®οϯקÕ÷áØôët
܇҃īь²Ȝ³o®{n®b
  , ˳̤Ҹњ²׮¢«pbiφɖj )1/. ˳ )( Ϥ 1 οڛϛοԽ )( Ҳׯ֒
ӆɓwÕ÷áӡ՝Ąň ( ň¡ôú¿úÂ²΍ٙbן )( t¯n®bן
)( p~Խ ) ňiҽܭҶؤۇjܱǲ۸ܻi: îú!/-jܲԽ ). ňiۤϋЉɃjܱǲ
۸ܻir{¯ܮӜjܲοϯקØôën®bþ׮®~{۲ň×Óå )( Ɣ
oo¤~ɺ͚⑤o̹±¯®s¥¯obs~/( ˳ĶČ̤ϫ
®~܇҃ϯɅÕ÷áˈŸ׿Ž§īϴ~ښ~ف¥вԽȏĄ¤~ɧ
ɀs¬ӡ՝Řʓ˾tątobŕ²¢¯~×Óå )( ňƕڎ܇҃Ӎ
Ɉ֥ǅקőӡ՝n®b¡~{ôú¿úÂڎڱƵ«®¥w~Ø
ôë§ÚñýË~ÞôºÕ¶ӡ՝²−բ׺՟Ͽn®bq~) ňiиФ
Įʩjgҥխhڳˈȍϐ΢٬tڳʃ}¯ɀыӭÞôºÕ¶ӡ՝~īь²
؊®b׬®~/( ˳ĶǢ~ҝoԸĜČ~οϯקÕ÷áØôët×Óå ( 
Ɣ®{֥ō~§o{sn®b

kן )(2܇҃īьÕ÷áӡ՝×Óå (l

 

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 	 ÖÌË8/)¡
 в~i܇҃۟ׯjgϥ̔ϥثhܱׯ֒֌ͯϞЯܲͯϞ²ٲ~̕ϐׯ֒֌
tοϯקÕ÷áØôëʹþō«p؃Ś²os²Ή¢obчȈ
gϥ̔ϥثh -~. ٲx¬oͯϞt΍ٙ}¯o®ܱ ˂oϐ  ٲɗȋ¥n® bܲ
Ծ֌tػαœӘ )1/( ˳lt)1/. ˳i܇҃۟ׯjܱþڎܲs¬׮¯~чȈ
ͯϞp˂w¥ ) ٲοϯקÕ÷áØôëoƟʫtn®݂.݃b
ĸągϥ̔ϥثhͯϞЎƟn®b

u{ÅýÙýͯϞɫз٤~Õ÷áӡ՝o͍׮tn¯~ؿؾ~
ͩƴ¬¥Тo¡³b~ͯϞ«®ũīΡΕ|ځ͔ۼo¡b
ܱϯҲи٤ا֌ͯԨܳ֫ƪʿ۟ׯϥ̉׿̉إͩ͜؃ܳĆؘث֩̔ɋͣи٤ܳŇŔŤ
Ć֝őīْΡΜbܲ
vͯϞǲԨ²ĊۨϞso«p~ǟʒĸƟw}ob
ܱŔԨؗǘþՕƖۨʵܳċؗǘوټþǟʒbܲ
wͯϞǲԨçúÛýíӨןu¡t~ϯȎŊͣ²׽w}ob
ܱŔԨȅӘԾȎӪןܳŇؗڽĄӻʲʄȎǸɈɉbܲ
xͯϞǲԨ~Āʁɿٽ )1. Ȉ ))9~܇҃۟ׯկۓڎʢڏ٬w}ob
ܱŔԨؗʬĀʂɿٽþĖƙדǞþХܳ܇҃۟ׯկٝڎΟbܲ
 
 {ЎƟΰs¬®~i܇҃۟ׯjկۓڎԪМӭׯ֒֌ͯϞ²ǿyƔ¯o
®b¡ؓ؜ČƁ«®×ôäötӨӕo«pĝƼu³ʹՂ²؞o®
{¥±s®b
 {{s¬ׯ֒֌ - ٲͯϞ²چ³~ƭϽ¢«pb

uiүʑ͈ѵj¬oܮ
ֈևȆt΢٬o®οϯקÕ÷áØôëɨv®bɅϛο΢٬o®iڛ
îÑöÐýúܮj~ًρoot~n¡­ڰobs¥~Øôëƫw
®g܀ܛÐýúh§gҀˣuÐýúhֺȩҥԧͫ~ϯҵюѠچͤ
¬§¬obʑŗt׮~ϯ̕̹ӻņ¬ɫɤ{®s¥
¯obĸƼ΢٬iÇ·ú Ijgԥʀׂh~gK ΡΕh¥وī
ӭv~ʤۋx±obܱԽ 00 ϫ )1/ ˳ - Ϥ )/ οm- Ϥ  οܲN.,O
ܱiүʑ͈ѵjɺܮ
ֈևȆοϯұۓɭɨbωϫƙΘϊĒgէюַ۔hۗĐ۸ĆڧܳŇɭڰܳČĒg܀
ܛْٟh~gҔҀٟhԿώλڱ˟ٽܳۦк̋҄ѠīɠͣǾbƒԶӺ̤ȅ֝ϣŤĸң
ӻܳŘЧʙЧƻۦɺĝbĸƼgۤϋҠֲhұۓČĒgܗ̛ة˶ӎh~gԡ̗Α̛h
ԿĨټιԔǙܳĆȋʲۋbܲ

vοϯקÕ÷áØôë¬o
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ضˈ΢٬οϯקÕ÷áØôëۦˬ՘ϔ¬os¬~w}³قƔ
еobwiɸхˋֲԼrԳj~iÇ·ú IjiҥӘÜįjt¥o
obiÇ·ú IjŷƕΧ֚͍փʮ³o~ۤ˳ȏĄ̰²ҝǋ®s
¬~΢٬Ȼά²ɛ§еobٶĞȻtɺ¡ob¡~iҥӘÜįj΢٬ϐ
ڵ²ɩ )) ϐټvɤϝ®¥oob¬~{ϐڵׯ֒֌
ʰr­~׮О£ÒðúË²٭o®~΢٬ϐڵ²x
¥ς¤obܱԽ )1 ϫ )1/) ˳ / Ϥ  οtt/ Ϥ 0 οܲ
ܱοϯұۓۦˬՍڕ
ضȆͣΘӭοϯұۓܳۦˬՍڕܳϩɫښقƔbƛČ˅ĸi۔○хͤjgۤϋҠֲh
ǸgþǄنɬѯhңӔbgۤϋҠֲhʮŷ̂Χ͍֚փܳܫǗۤ˳ȏĄ̰ܳϩɜǇΘ
ϊвίܳ ĸþٶƖвңŒb٥ضȆͭgþǄنɬѯhұۓܳΠɆǞþϐɨΘƫܳʲɭѪ
ظܳȼɫɨ׵ӾˢԀĚܳӧɰгؿЬϣܳϩٳΏςΘϊϐڵbܲ

wiҥӘÜįj¡¬o
iÇ·ú IjÞ÷ýéýö²Õýë®Øôë~ۤϋ¡Č˂ɸ
tƉǓ®¤Ǌǅ~٠ͳ̒w۴̑o®ҵ؏b׮٭o՘ϔ¬
oØôën®biҥӘÜįj¡¬oØôëb¬~ īƾך
پītʹђ®Éýú~̱þȻsĞȻͫ²պ­ƫy~xс³
¡pb¡~i¸ö×ôëúj֯wobn̽ӂ~þӵītҒ
o®±s®b¤~i¸ö×ôëúj΢٬²Ŷй~i¸ö×ô Dj
²ơ΢٬p°psbܱԽ )1( ϫ )1/) ˳ / Ϥ ) οtt/ Ϥ / οܲ
ܱgþǄنɬѯhҥț
gۤϋҠֲhώþڎĸΆӎŵ֛ϓӭұۓܳʫώ9þցۤϋӭ˂ɸܳǊǅȏĄܳ
ְֶɷܕܳ˥ϩ֝ҮǾƷƣٔܳώþڎĆȅڧټӭұۓbgþǄنɬѯhܳώþڎ
ҥțٽӭұۓܳȼңƖũܒͤħͤӭϐŭܳþʡώþ͹Ɩ͹ŜԲƺсǴbgوīh
ұۓĆŒܳȼңډģ̽ӄܳþӺŜԆٽώīŵӭܳȅȐǾѭgوīhܳژΘgɈӎ
Ţל͞hb

  xi˿۷ˤjϫ̡®
ضˈti˿۷ˤjÉõýÌ²΢٬®{²Ԇϐ~ۦˬʐw̹b
i˿۷ˤjã´ú~{¯¥֯oÚñýËbǓζɭڍҒͫ
Ϣܒɐپo®׹q®~̞ þþǑőҒͫǅtn
~ƕ՘ϔ¬obҶ׹׃ڵןӍ}¯ӻΔ͏͈ǂČՔϰ~
ۨӫțʮ¢sحs͏͈²ͽo®g˿۷ˤhopīҵ²Ő{°
wןӍo®bܱԽ / ϫ )1/ ˳ - Ϥ - οtt- Ϥ ) οܲ
ܱȱ׮gӶţh
ӣ͛ԆٽضȆҋŽþٵčΌƫgӶţhұۓϐܳ͛״̧ۦˬܒ֪bȼңٱʿιшþ
ũӶţ٩ڑώþũɺѭ͂bǓζɭڍӭҒͫӻȅ9پƷҭҠՔۤӭɈмĚܳĳþ֫
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ͤþٌͯڑώܳ͟ջþėĆȅܳ˅ƛώιƛ׹؏ĒڵͣןӍӭӻΔ͏͈ܳœ͟ČՔ
Щܳۿً֍Ƿ͏͈خʮӭg˿۷ˤ5%!")3 

yi īʪξj²ơ΢٬o
Ԛi īʪξj~iÇ·ú Ij~iրuÒð÷úÊðýjăØôët
ɫɺu~ضˈi īʪξj²ơ΢٬ob{ØôëƟʫ֘
tƩ¬obĐҒӜƉκ̬φܱԹ֞ҥ͛ܲƉےÝúÇí~ƝɎӭրӜ
ʑbĐҒɸƉΫʑܱЈǲˁˣܲu¯oȅ͎w~՘΁­¥֥Ҧ~Ғͫ
ǅ¥՘ϔ¬obĞī¥«wņȋpbܱƫƝxȍܲ
ܱ͛˥ϩژΘgŒźɬ͚h
͛ϢȱиgŒźɬ͚hgۤϋҠֲhgՑՊŷƒhٱăũұۓܳͣĸ͛˥ϩضȆ֝
ژΘgŒźɬ͚hұۓܳٱұۓʫٚܔbӜĐ׶κ̮φܱԹ֞ҥ͛ܲܳεΰַ
şܳώþňƝɎӭրӜʑbɸĐ׶ΫʑܱЈǲˁǮܲܳЧʑҐĪȅ͎ܳ…˾֥Ҧܳ
ҒͫӔŒܳƖňۦˬөʿbܲ

 {¯¬ͯϞ²¡¤®~ɫەͭ׹Ğĝʤtφ¬s®bþӵ̕ϐ~
οϯקÕ÷áØôë²ɺ³ׯ֒֌t˂s¬o{n®bׯ֒o®Øôë
۸ϴ˭¥˹w~ҶËêЌØôëèýíØôëīьٗׯuob
 ĞӵĸƼԉԫro׮ټ|}¯uҢn®t~܇҃ry®ο
ϯקÕ÷áØôëʹ®Ȑʡӭ؃Śn®bȐʡӭÅîú×ĐĞҢn®b¡
uԏ}¯«p~ËêЌØôëʓɆ®ֺȩҥԧͫʹ®ٗ׉ĆŤ
n®bв~ȍУuԏ}¯ʑŗЦůיңڶ®̷͙n®bs~{¯Ő
׺̰ڒs̹±¯®b/( ˳ĶƳ۷~iĹۨô·ÑýjÉõýÌt܇҃
Õ÷áҬӨӭīь²Ȝ³~ҫČʑŗã´út~¡²԰s¬܀ھ­®
ĝΤtզӨ~o΢٬Čйn݂.-݃bԑŁʗ֌ĢĄʠ~Õ÷átʑ
ŗיǑćq̛ۮoв«p٨o®b

 ϊƄry®gͯʻܾȍþǙh~g͋ƄĄזǭhƃu~׮®īcs~
יǑºÛöÀý²ׇԪ®b{ºÛöÀý~ҥϸĻ΢ƫ}¯®op¥
w~ʑŗ«p~o|{ٺpǧՔ΢ƫ®¥n®t~ɨw̰
ӏӭͮƸtƃoƟӼ¬}¯¡p{®bs~¯~³s
usy~ÒðúËtćq¬¯¯יǑۻɆǙ®ȅ̼֝²¥o®
֋q¬¯®݂..݃b

 Ƽ٨ĝĻ~ʑŗ¥¥|{ٺtɺu~pq~iĹۨô·Ñýj²
׮®{²usy~ʑŗ~Ĺۨô·ÑýԬ܀®~֥ƭ¥u®
°p~·îýÊӍʤ²−ȍ~ǝƵuϢ̤͊ǂ¡bt~
ͯϞuȍÊðúön®i¸ö×ôëújt̍uه{®ĝΤ²̷͙°pb
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 ׬®~̕ ϐ܇҃οϯקÕ÷áØôëɺ͚⑤²Ǿþθ~ë·ÙË؃Ś¥
ʤۋʓɆn®bs¥~Ծ֌ͤƊi܇҃۟ׯj΍ٙ}¯o®gϥ̓ϥ
بhڿoq~οϯקèýíØôëڶ³ɺ؃t~þθοϯקҶ
ΙØôëʹë·ÙË؃Śtɨw~gËêЌØôëho؃Śɺ؃”؃
tĊθn®b
 {°~ׯ֒֌ĸɧ~΢٬ЛӞʹοϯקÕ÷áØôë«p̛ۮ²ć
qs~вՄ{Ңoؘ٨ob

	 ð«·z)äX¦(T6!î
  	 hÁ)¹5
 ܇҃ϯɅØôëþōԢ˾οϯקÕ÷áØôë²ǵ֋°psbȘ
Ŵφ܇҃קő}¯Øôëo~οϯקØôës¬ǁԯӥo²;Γo
®bȘ;ΓƭϽ²¡¤®~ן )) «p®݂./݃b


ð« ¤ ¹®
ƫխܱ)10) ˳~ܥӭܲ Ç·ú I ƕōӭåøÓ×
—͎֥Ӛܱ̋(( ˳~ҥխܲ ڛîÑöÐý
úܮ
ĐīƘœp̱хͫ
Ȝθt٥obοϯܻ
g܀ܛْٟhܱ܀ܛ
ÐýúܲgԊْٟ̔h
ܱҀˣuÐýúܼܲ܇
ܻ҃gԋƦْٟhgұ
Ԉْٟh
Λƫ͎Ҡֲܱ((( ˳~ҥխܲ ʈăȺڍ Єٽo—͎ҵ
؏
ĕۿԋѪܱ)1/. ˳~ҥխܲ þٵοϯקۤ
ϋØôë
̝׿ʡҵ؏Ɵʫ
ҥֲϿܱ)1/. ˳~ҥխܲ
˂˳ǞġĞǞϐܱ)1/. ˳#1
ۤϋăژɳܱ)10) ˳~ܥӭܲ
ζՙ˨Ƌܱ)10, ˳~ҥխܲ ưĝw³ ۤ˳ưĝڶ®ҵ؏
3Ó õt`(."$:2!hÁ)¹54-#@KG4

ן )) «p~ǁԯӥotn®ØôëĐĞԤ۽ƭy¬¯®bþοϯקØ
ôëɫښٞƔ}¯˳Ķȍ /( ˳Ķs¬ 0( ˳ĶƼǢsyő¬¯Õ÷áØ
ôën®b¥pþ ) ĈՏƔs¬ő¬¯¥n®b/( ˳ĶȊÕ÷áˈ
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tīьn®οϯקÕ÷áØôë²Цů~ǵ֋ׯ֒ӆ²Ąz®¤͍آ
ӭ¬¯θќ°pbþθ~ĮĈՏƔs¬őȡӥ±¯®ǁԯ~ҥ͍آ
p}¯¥֋q¬¯®bÕ÷áˈƟČЋ® (~,( Ķ֟ϯʪ /(
˳Ķ¡ʑŗbʑŗϐĶ׮οϯקØôëåøÓ×§̝Ҷ̭t۷
у­~Ԇ¬Ԇ¬p~ǀőǾ­Ɣ¯ȅ̼֝tn®b
{¯¬ǁԯʹ®;Γo~֟ϯʪ«p֋qo®°psb
׃ȷг܇҃֟ϯʪ 4 ъǾϴ{tn®b4 ъǁԯڶ®ȭoʹ~в
«pՁqo®݂.0݃b

ԚգqȓǼy¯­¡³bԚto®܇҃ˁ}{°
t~ĈӞČÕ÷áØôëקő}¯®ϐ~þʡǲȼ̝ƿtn®
bs¬~ԚУcØôë²׮o¡bqqԚգqǵ֋
¡t~֥ ƭҵ؏²ǀٴ~ĳØôëåøÓ×Ť͕̼²֋q®őЛ²֥ƭ
ؒo®b®~pǁԯoq®ªpsbοϯקÕ÷
áØôë²׮{tn®ĝʤȐʡ¡³b¥¥iþõÓ×öѮjiֲ
«­ӜʑjɫàÓ×²ҥׯ¡¬~¯Ԛׂͤ®b
Ԛ{ЛӞˉ®s¬~¥¥ȓǼ~ζo{²Ԇ°p~Ӹɤ
±¬ڛ̃őȡy²ؑ³o®y~¬oнřØôë֟ϯ²Ϟ
y®ªps݀
ܱ͛ū׬ĆŶȓΟܳȼң͛ūɆ܇҃ܳٱũĈӞώ̢ˁӭܳŇώƕĈӞӭǂۓܳɆ
ǀőϐڑϥþʡӭǲȼǸʡňܳͣĸ͛ūŜϣǴӺbqq͛ū׬ĆŶǴǶ֋ܳŇώ͛
ūڑ׬ơ֥ˡǴǀő֥ˡӭΤĝ̼Ǹ֋ښƛĳǂۓČӭЫфӻŻ̼ܳډǷ̸Ճώ
ͬbqq͛ĆȐ،͛þʡϥǴӺοǂܳɻϿiþƘǠӭӽѴjǸiѦωֲɃjӭ͚ǆܳ
͛ĆǴӺܳώ͛ӭڧܳȼң͛ơŵٱþũיЛܳ͛ĆǴȓΟܳĆǴ،آζĝҵܳİҦ
ȄӺڛ̃ܳ͛ώȐˆ֝կƫɺӭнţǂ݀ܲ

4 ъ~ǧՔ܇҃Õ÷áØôëowsοϯקÕ÷áØôë۽ņ®{t
n®s¬o~Øôëtǁԯőδ׹®ĆڃƮ̹o®bs
t¬~܇҃ӍɈ֟ϯʪǀٴ̼ē}tʤۋ;Γ}¯o®ĸĄ~̞ ¬tҺ֥
n®֟ϯ²ǀƫ¬oؒ۸²ssqo®¥¡ĝʤn®b
 
 	 ¤Ô>MC@KG&ð«xi¶0uñ
 ĸĄ~܇҃Õ÷áØôëo׮ut~{{Ț٢ňռ®܇҃ϊ
ӝƸőӵ²ȏyob܇҃²Ķן®ϊӝӴԁüŦƉȚωܱ܉ Òð¸üÉúÒý ܲ~
֥ƭőȡČοϯקÕ÷áØôë׬՘²άɨwӘoo®b
 Țω܉~)1. ˳ . Ϥ  ο܇҃ӕ¡¯b)10) ˳~ܒЉǣЛ̤~gҥխhŦƉ܄
͚ͣ²ǿ܎tĆȋЍ­~gҥխhɩڵ׼②ͣƔb)10 ˳~׼②ͣ²ǣЛ
~~ʑŗӡ՝i,( ԭВЬj݂ .1݃ȉŁͱΝ}¯b̞ ۿЍМ¤Ұ§s~
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ʑŗɺs¯~īьtƫop݂/(݃bȉŁ֌²Ͷ̕t¬gҥխhÕ÷áØôë
¥ƫҒobs~Ғ̝ɫ̝w~Է̝¢nb- ˳
ąԪ¢ϫڵ²՞~)100 ˳~ϥȎŦƉ~ӴԁϲťـܱÑÚýüõýܲ؎o²ǿ
y~iۣۢƍڤj݂/)݃ƫҒb{őȡtȚϊӝÖáñýő}¯o®b
 1( ˳ĶƔ®~̞tĐҒ²¤żőtвcӍ¯~׳ʥǑȥ²ՐϷ}¯
ŦƉ~ȚҙӨܱÒó¸üòúã´ܲ~͚ܭܱÊðÓ¿ýüÒ¹úܲgۘȚþ͚
ܱ īȚ~) ī͚ܲhȋ±Ԡ}¯®݂/݃b
 ¡~Țω܉gҥǰ۷hϊӝɫ͚֌Ȝ¯o®bgҥǰ۷hϯϹ˹
Ϻıːˤš؏þ~g±yt±s¬ob¬¤n®b¦¬³ ¬³n®b
ÙúÍúËh݂/݃op͍țn®bþ─«¯~gҥǰ۷hϊӝҊѦ )1(~,(
ĈĶµîõ½ËÁõñýéýöüÅîÖ¶}¯®݂/,݃b{ËÁõñýéýöüÅî
Ö¶~iοϯɫӬԜƕϞj«¯{pn®b
 
 ÅîÖ¶üÊðúöþb)1( ˳Ķss¬ )1,( ˳ĶƼǢsyÝõ¸
ÓØӳ³w¬¯bgËÁõñýéýöhgɤ±­֌h͍bËÁõñ
ýéýöӜɸԋɬֺיǑtɫ܍v²ˣuه{¥~ɓϯӜɸtϢ̤
՟¯®øëúÕ¶ÓÁüÅîÖ¶bőȡ«ԑŁۿƹӭ̼Ѝt̒o¥¥
n¯~µÙý¿ýÙúÍúËԻotĐӽo®¥¥n®݂/-݃b 

 {{gҥǰ۷h؈͡®~ÕýëӍʤӕѤ§Шʉ~ԟ˺ʹ
~¦s«p…˾Ë×ýõý²ˌڳ®{n®b¡~أĤφgҥǰ
۷hϊӝêË×ïÑÚÌí̒w՟or­~֠ТՆҶ̭tܝφn®;Γ
o®݂/.݃b
 Țω܉ )11, ˳~iɁ'ƨƨґj݂ //݃ӴԁÖáñýb)11. ˳~֥ƭϊӝ
קőŁԑ~ωٛѫɧϥڿƘȉ²׿Բb~i܁Ԕj݂/0݃iȱǂĒӈj݂/1݃
Ӵԁ²ǒ¤b¯¬ۓɫ͚קői˂Ͼٌӎj݂0(݃ԬƼīь²Ǩb
)11/ ˳µÊµٲزǬЬĸϹ~՞ѼĆњtզoo܇҃īc~{ϊӝtӨ
gٮɚn¥۴̑¯®hopîÓÍýÊǋ¡}¯n®݂0)݃b
 i˂ϾٌӎjԽ ) Ȼ܇̛҃۟ڛƄɶܱ܇҃µ½Öìýɶܲܹڎڱܱőȡؿ~
Ӵԁؿ~ĐҒüǉҒӜƉؿ~żƫۤ˳Ӵԁؿ~ҶۓׯװǍϿɶ~ۭ ۮǍϿɶ ²ܲƸ׭b
֪י͚⑤~܇҃Čɀ؏ϊӝȇĄϢܒ֪Ǽ .((( ā܇҃Øö²Ԯԋ݂0݃bϯőȡ
 (( ˳~οϯĄϊ}¯ۋ¥~ի֪יǼƔ ( ƈ~˳ڵԽ 0 ň²׽ڨb{
{s¬±s®«p~܇҃¢¬~οϯ¥Țω܉őȡ׳ʥ͎}¯o®b
ӏӚ¥si˂ϾٌӎjČʓɆo®ɫښοϯΰǙڶ®׬՘s¥
¯obϊӝ؃ؘʪŐϖg܇҃ȱǂ̛۟ӭǬЬ ttȚω܉ʹȚω܉hro~в
«p;Γb

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 i˂ϾٌӎjӍ¯gȚω܉Ӎدh¯ĸƼȚω܉ϊӝɣ¯®׬՘б
y®bqq܇҃ӍɈΰǙ׮qw­~ٮ̞ϊӝƟɆӭ׬՘οϯΰ
Ǚ«ǾĶ±¬¯o®bq~i˂Ͼٌӎjʃ¤՜±­iܚ
ɸʛ̻ Ŝj݂ 0݃ɤ̗~ČڵڎƭiġũӸΚӭ˂˳j݂0,݃ņr­~هͪ
ٖ՟{iٌӎˁʼj݂0-݃w­b
ܱĆټe˂Ͼٌӎfͣ۾ӍӭgȚω܉Ӎدhܳǯջ˂ĚĄ٨ͣ9ӭȚω܉ӭ͚ǆ׬
՘qqӺĆ׮܇҃ӭɈٽΰǙܳϝژ׬ώȚω܉ӭ̛۟ӭѱǸƊ՘ܳԴĆԆĆ״ס
οϯΰǙͣǾĶbe˂Ͼٌӎfӭ܆ˇώeܚɸʛ̻ŜfӭǙْܳʚӭټѿώeġũ
ӸΚӭ˂ f˳ӭܐЁܳʚӭٟǸ՟ώeٌӎ˂ʽfӭܑ̗bܲ

 Ԍs~Őъt;Γ«pοϯקϊӝ~ҕӝ۽ņ®Ңɨobs~ϊӝ
ҕӝ«­~Ծ֌t{{}¬;Γo~Õ÷áopîÖ¶µ²ٲӵ
ËêЌØôës¬̛ۮ²׮ƫ®osop{n®bʤ~i˂
ϾٌӎjËêЌØôëҶ̭ژ®{°t˂wob¯s¬Ϣ¥ۻׄ
؇ȋÉýún®bҝ}²̒ؕ®¤~6: ͫךάɨwӍʤۚ¯ɗ
ۨ²ő­ƫo®bŕ²Ϳz®~ِ­Ązéýötɝ¤­٣³­~Æýö
¿ýßýtþӎ|ō²ɤ̗}Æýö²ʝ®n®b{¯¬ҢËêЌ
Õ÷áØôëry®̱хͫ«p~ʤӍqo¥n®b       
 ¡~(), ˳ )) ϤοϯƘڳ}¯Țω܉ӴԁϢζői׫ٺ׽݅¡­
¡­݅j݂0.݃¥~οϯקÕ÷áØôëǿʫt֦®ͣ׮¬¯®bɽ̽ÝúÐýپ
t~֠ƫʘ̈́Ԭ͝pۋœӘ}¯ 5:# iЄٽþӷխj¥n®bϊӝ
Ϣ̤Éýú~ă׌ќ˨t̏ʑȺī²ٵ¯ɬԺȏsp 5:# g: îún/- 
Õýëhtœ±¯o®b(), ˳ / Ϥڳžo:B?78A4F4pô·úÙÓåӨ
ןŁro~ȚgƆْ֥ti: îú!/-jɫã´ús¬b¯~ă׌ќ
˨t  ī̏ʑ²ٵ¯”֌²٫љ®opt~: îúȋo®̹s
¬h٨N0/Ob
 ¢~¥pþőiԋɟĒӈj݂00݃r
y®ĐīƘЍɺi¸ö×ôëújȮӨ²
pyo®þӵԃҦn®bܱȿ )ܲ
 Țω܉ʑŗϐĶªpοϯקÕ÷á
Øôët܇҃ɫښٞƔ}¯ϐϫn®b
чοÕ÷á²y¯~οϯקÕ÷áØôë²
ӵ®b«pӓɚn~֥ װ
{¯¬Øôëȑ¡¯®׬՘²֥¬
őȡǾ­Ɣ¯®{¥n®°pb


 ȿ )2iԋɟӈj 7I7 ½Þý
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 	  )[
܇҃ϊӝ~/( ˳ĶοϯקÕ÷áØôëӿ͋²̧o®¥t˂wobŕ
q~)11, ˳Ąϊ}¯iۤϋҠֲj݂01݃ )1/( ˳gҥխh΢٬}¯iۤϋҠ
ֲjܱiÇ·ú Ijܲƕwȍ۸Ȏn®b{ϊӝ¥Þ÷ýéýö²Č̰~ֵ
֌ȍɠǹ͈Ƚ՟²ءжo®bőČӘo¬¯̱хͫ¥iÇ·ú Ij¥
ņo®bĄ~iۤϋҠֲjַ؏۸ȎiIYSd_bijn­~οϯǲőȎiÇ·
ú Ij²̜̟}®n®b
¡~((, ˳iЄٽܭבРj݂1(݃¥pþĶןӭŕn®b((, ˳ªp
ژӦ̻̼ȜȓȹӦŭւܱF4EFܲ܍v՜±s­ϐϫb̕ϐ܇҃՞Ѽ¡
ĆњtզoobӴԁn®϶Ӑ˕ܱÊóÚýü×ýܲǾϴ²ǿyۋ~{ϊӝ
«~̕ϐ˥ϩ²Ȳɰ܇҃ˤы²ҝǋo؏݂1)݃br¬w{ϊӝ
ǻϊ}¯ɷڹՍԔgËêЌÕ÷áØôëhƚٲo®°pb{ϊӝϢ̤
ӝۨro~϶ܩїφiʈăȺڍjΫ͍²ן¤őőȡn®{²
ןφo®bt~ǲőȎiʈăȺڍj²œ±~)1/( ˳Ķgҥխh«ٞƔ}¯
οϯקÕ÷áØôë؁۸iЄٽܭבРj²Әoo®b}¬~őČĐīƘn
ȎgЄٽˁڛƽh~{¯¥pþЄٽ²۸ϴ®οϯקØôëiЄٽþӷխj
܇҃۸Ȏn®b¡~϶tϊӝiЄٽܭבРjӘo΂Ɣж )1/ ˳~܇҃ī
ьж̥ͤˁܟܱêýôüÒó·ܲtØôëiЄٽܭבРjÕýëϜ²½Þý~˳
àÓ×ϜƔچϜn®b{pÜËÐöÊÓÁקő~Č˳׳ʥ͗s}
²͏}{°pb
ËêЌØôëĸɧ~i¸ö×ôëújÉõýÌ²
Ķן®οϯקҶΙØôët܇҃ɫàÓ×
̛ۮ²ǿy~Éó¸üäôÈýËܱڌъƋ̏܇҃#ϥ
ڿƘȉܲtҶΙϊӝקőУc؇י²יb
s~Ι̛ͫךt¡ϭ͚Ҫ¤~/( ˳Ķő
¬¯ҶΙϊӝ~qiČɀوīj݂1݃iҾҾӈj
݂1݃őȡĆٌ®Ңtɨs݂1,݃b
ϊӝĸɧ~/( ˳Ķ܇҃ÞôºÕ¶ӡ՝¥οϯ
קÕ÷áØôë̛ۮt«w׮¬¯®bq~܇
҃ÅîÖ¶ýϊӝȇĄ~ɫҵ}¯®؀ƣΰܱë·Ã
öüè·ܲ̏؀ƣżܱÇìñºöüè·ܲtƚ
ȍƫҒÞôºÕ¶ӡ՝iǺωɖȱj݂1-݃~οϯ
ڶŝ®ÀðÂt«wƫo®bŕq~n®Åú
×~οϯЄٽʪͨīҵtөɗ~̞¬
ØÐÞÐȱǂ²պ­˹zb{¯̕ϐiЄٽþӷ
խjЄٽØôëڶŝtn®֋q¬¯®b
οϯקÕ÷áØôëٞƔĐҒŦƉtƫҒ
ϊӝٞƔ²Şٷbŕq~Õ÷áØôëiŒź kȿ 2i͛͋2ʋjʦłêËÐýl
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ɬ͚jܱiܸīʪξj~iĞīĈӞjܱiĞīĈӞjܲ «܇҃ԆȎ˾²nzԹ֞ҥ
͛tĐ̝²Ғϊӝi͛͋՟ʋj݂1.݃~οϯĄϊ}¯~ڵ¥w܇҃ٞƔ}¯
bȿ  iφɖj΍ٙ}¯ʦłêËÐýn®bêËÐý׽}¯¿ðÓÒÅâ
ýgӳ,*/@ԬƼӳњ~׽ڨ²ԋ®h~g?>:8
ܱ−³o®ɗȋtn®~ς¤ÒÃÓ×²rǾ­w}o hܲn­~{ϊӝ
īьtpst±¯®b¡~Åâý׽}¯iŒźɬ͚j~iĞīĈӞj~iʈăȺڍj
ƕڎԹ֞ҥ͛tĐ̝²ǒ¤őȡ~±~±~{{{¯¬őȡȎ²œp~r¬
w{¯¬ӡ՝ׯ֒֌²ۓ¤®¤n{°pb

		 ¤DPH
		 Ä^¦)ð«åe
οՎľЛ܇҃ٷƫ²ƭϽ®Ƽ~ο҃ڶŝo٨obпȇӭ׬ȼ«­~
܇҃ry®ǻο͏͈̤͝¥ڰϫڵ±ʓɆb/( ˳ĶƔ®~οϯ܇
҃ڶŝ՞Ѽۨժʭ⑦to®~ǻο͏͈¥ןۨӍ¯st~
ϐcҬӨ{¥n®bq~)1/) ˳˃ڷ؛˗۵ϥШȭ۸²¤x­~þ
ٵĝĻtه{b0 Ϥ ) ο~áÁ×õµƘɃ )((( īĸĄtǵǇǻοÖït
י±¯b܇҃ɫʗ¥ 0 Ϥ  οʗӕ«ۓŁtڳs¯op݂1/݃b֪țѵo
~̕ ϐ܇҃īΣљۨοϯʹ®Ć҉²ͽot~՞ѼΰǙħѦ
”ơۮ²n¡­ćqsbοϯ܇҃՞ѼħѦ۲ؕٷ¤¬¯~܇҃
ͯƔ®ػϯ¥ɛqnb

 ]ó]ô
)1-)m., 10
)1.-m.1 )))
)1/(m/, .(0
)1/- )(
)1/. )),
)1// ))(
)1/0 )-
)1/1 -
      3Ó ¤)ð«s9½àÈ)g¿4݂10݃

Ąן«®~οϯ܇҃ȏyӷΊͯػ )1-) ˳s¬ )1., ˳¡ ) ˳ڵ̈
10 Ļt~)1/( ˳s¬ )1/, ˳±s , ˳ڵ .(0 Ļ~˲ɋч˳ )-( Ļ٥w
ɛqub{°~οՎľЛtʹ҃ͯػ²®îõÓ×{n°ps~ˁ˗ܥٸ
ĸą  Ң¡¤o®b

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þ֥Ӛ՞ѼѤǑ~܇҃Σ˽Ć˱ѽΣՂ~ٞ Ɣԣo֥Ӛ҃bĞ
Ɖ¯ԑŁػϯ~ɬҦ֯҃ĈӞþ҃҈κ׿~ϢܒюҋڛזЬ֝~Ɖ¯
ٲŤκ׿~֯ فǌƃǅbăӵ՟ՄҢӭЬ֝~ϺǦµÊµعχҵѦČ
̰~ČɀgǦӅڶȀhn®݂11݃b

Ƽ٨УcƶҢtn®~οϯs¬ͯػ¢w~οՎľЛ¥܇҃ԪМ
ӭٷƫ®«pb­±y~οϯӬز˼o׹Ǹy¯¬ob

r è¦ ç¦ }
ɫĎ )1.( ˳ )110 ˳ ڟگ҈
ĿǕď )1/ ˳ )11. ˳ ˃іȞ
ϻɊˋ )1/- ˳ )110 ˳ ڟگ҈
     3Ó ( \) \ð«%è¦!¤Ä»ß4݂)((݃

 ןٲ­~܇҃ڳ˼{ăӬز˼p  ˼ȴЛɈɐڟگ҈n®b
¤~ڟگ҈̕ϐgˁڞ˿hȜ¯ob{pɫĎοϯs¬ٷƫϢƳ
Ӭز˼~¼ýåúۋɫuǻۮ²Ȝ³bƳϫʥˏČӖۈՖʪ̀οϯ
ī׳ƎʥtĐbȬȡ¥ɫڎƭοϯӖ¥nb{¯¬Ȭȡسɣ²Şٷ
®¤~ɫĎȬȡڶٵ®ˌױŁ²άȻڳžb{¯«~܇҃οϯק
Ȭȡʪ̀Ә۟Ǚקȡäýítه{N)()Obs~ܒŚдՉȬȡщ~ο
ϯȬȡpt®sʞsbԌs~̕ϐ܇҃īοϯȬȡoǫد
gʞs°p”s°pht~¯¥ʞŚοϯקÕ÷áɫښٞƔ܇҃Õ÷á
ͣϥӆɫ˭ɛǇɫu̝ƿ²Ͽb
ɫĎĸɧ~)1/- ˳ڳ˼ϻڻˋ¥ϥȎӬز˼b/( ˳Ķ~οϯקÕ÷
áØôëٞƔ¥o~܇҃οϯäýí«­ҫwb~οϯȬȡī
ь¥}¬ĄtbϻɊˋɫĎô·Þö~ҝoԸĜ²պ­˹zbs~
οϯÞäö՞Ѽ˚ɟ̛ۮǇq~مʒtڰϫڵզo~)110 ˳܇҃ˤɗs¬
ƕۨӭΗǼb
Ȭȡ²ɣ­٣£¤~οϯŸo°o°ʦłθќ²؇bʦłʎōζ
֏Օ~ôÊ¼t¥¥ӳ³~sÕ÷á~Û¼úÇ·ú~ُۨ۟ٓĴwӺϼ
tnbÛ¼úÇ·ú²ŕ¯~iµÊµǞʒُ tt܇҃j«®~У
ʑ{«p؏¬¯o®b

܇҃˗ǚ˔§ĖԳӵͱuٲ­Û¼úÇ·útԲċ~ɩ®o
oҡto~)(( āØöɩϓ²ΎuĄz®t~{³{¯¬Û¼úÇ
·úĀƿtοϯȬȡÛ¼úo®b{Û¼ú΢Ʊ²׮n®
ÊðýÙõË×g܇҃Ϻĩٲ­h͏ȶn݂)(݃b
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þθ~Õ÷áӡ՝¥οϯȬȡ§οՎľЛڶŝt¢¬¯®b¡~ֲ ӈ~
ÏÚý~ăѡ۟ЬοϯľЛӡ՝ËêúÇý~ɨwȬȡ 6# ²΢٬b
i܇҃۟ׯjάɨwοϯȬȡ˹șt΍ٙ}¯o®b¡~̕ϐѦיoÞ
ôºÕ¶ӡ՝¥οϯȬȡɨs¯˂s¯ڶŝtn®bŕ²Ϳz¢®~)1./ ˳ )) Ϥ
- ο΢٬ڳʃgҥխhÁ·Ìӡ՝iֲӈŲОڎj~ֲӈȬȡ²ؿȡ
ƉǓ֌لȗobȍwgҥխh )1.1 ˳΢٬tʃ¡~οՎľЛÉðýå
²ËêúÇý®i֑ʷĒɩj A! ۭОӡ՝i֥͑j݂ )(݃²Цůőӡ՝
̹±¯o®݂)(,݃b

 		 ¤ê_)ÏÍAJP:
 οϯקÕ÷áØôëٞƔ¯~οϯīÐ÷ú×oÚñýË¥Ūɛb
{¯¬ÚñýËɫōĞԤ۽n®bþʦłӘÚñýË~¥pþÐ÷ú×
ْ֥ڶ®ÚñýËn®b{ĞԤÚñýËo~ĸą׽ĝ─φ¢
ob

ugοϯËÐýČːܦڗt܇҃Ʒӿ~ϊӝiÇ·ú Ij²ʦł® Ԭ҃
܍vtه{­~Ç·ØØµs¬ۚ¯b׽֌Ł׮n~ֳ ֝īÿЏ²׾ȭ®h
 οϯקőÕ÷áØôëiÇ·ú IjЙܦӏ²Ғ®ϺʣËÐýČːܦӏό
ο܇҃Ʒӿbqqǟīx¬ot̞ɸ²׮®¤Ԭ҃יbqq̞ɸ
gØôëiÇ·ú Ij  ˳ƼőȡbϢƳ³īь̹o
¡³bׯ֒֌t³³ɛq®s¬~οϯþ˳ڵ΢٬~ Ȼơ΢٬
¡b{Øôëtīьn®ӏӚɨƭۤϋٛuҌ¯~ֵ ֌̰ӏȋ
֧®s¬s¥¯¡³h׹bܱiφɖj)1/) ˳ )) Ϥ )1 οԽ - Ҳܲ
gܱοωČːܦڗʹ҃į՛̛۟ۤϋҠֲܶЬɗ̍هȢǑܳ ӚЭڱۚǴܳ ͹̡ϣ̤ܳ
Ήϩ׎ȥÿЮh
Ɇοϯ۟ׯұۓgۤϋҠֲhČ܂ҒֽӑܥӭϺʷɸωČːܦӏόοʹ҃qqϥ٥ǟ
̛٩ٍƷЬɗǴþԄČːܦӏۿڕqqɹ9 gܻۤϋҠֲώɆƖ˳ƼͷӭܳϢƳє͋
Ʒډܧǿи٤ܳŇþɵþɵӭͷąǴܳ׵ӾىŔىɨܳȼ֍Ɇοϯ΢ϊĚþ˳ܳژϊ
ټăвܳٱڎұĒͣĸǿƷи٤ܳĐ׬ώƌҏĚۤϋѤǅܳڃȋ˳ٚīӭ̰ӏbh

vgԹ֞ҥ͛Čɀחբ²ͽ~Ȏڱƫْ̊ئɠػЍ²ͽo®h
 Թ֞ҥ͛οϯīt~οϯī׮qobqqʤ~Թ֞ҥ͛ )((ܯοϯ
īob̞ϟԒцǢƭČɀīחբ²ͽo®b¯©q~Թ֞ҥ͛
ƗƭþČɀīח²ͽo®bqq܇҃ry®Թ֞ҥ͛tάɨwã
´ú²ͽo®bi՟ʋ¡j²ڒա®ɫϺƘȉ{{άοʗӕs¬ͤՕ
²w}³¥¬bƟʫɫڎƭti՟ʋ¡jкԌĄϊοϐo
فȭԹ֞ҥ͛Ƣӻ׬ѐn®bܱiφɖj)1/ ˳ 0 Ϥ , οԽ - Ҳܲ

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ܱ݂Թǥҥ͛ϥČɁחբƫْϩξϥ̣˨ɑҩh
Թǥҥ͛ۗҦώοϯīܳŇώǯєϥǢܪא׊
țbqqĝʲĄܳԹǥҥ͛ĆώՔкοϯīܳĳӭϠ
ԒцܳϥþǢώČɁīӭחբܳȼлɆԹǥҥ͛ӭח
ѰČܳϥׄƗƭĒþӭČɁחբbqqɆ܇҃Թǥҥ
͛ėϥ؀ɨ̛٩ܳٵοŔܳӪיg͛͋՟ʋhӭɫϺ
ƘȉܳΟƷ؀ɨʙӕūӭŤܳڑώ؆ȭg͛͋՟ʋh
ӭкԌĄϊοϫǸԹǥҥ͛ӭ
ҩұbܲ

 Čːܦڗ׽ĝiۤϋҠֲjܱiÇ·ú Ijܲ
īь²Ǟƭ؂φbr~̞ɸȀ²Ů­~{p
op«pīь²ǨsӏӚ¥٨¬¯o®bԹ
֞ҥ͛ڶ®׽ĝþ׮®ÙúÍúË̹±
¯®s¥¯obԹ֞ҥ͛ɫīь«­~{«p
ֺȩҥԧȸ¥ӕ¢ƫ}¯b
 Ƽ٨«pÐ÷ú×ũīoÚñýËĸ
ɧ~οϯӡ՝²՛į®׽ĝ¥˂wobi܇҃
۟ׯjԽ ,( ϫܱ)1/. ˳ ) Ϥ ( οtt Ϥ / οܲοϯ˳ϮiՑӫжȋ͝j²gƕο
ϯԽþѦՑжωζϋɆֈևȆܕȫܮhopÕýëɖٽo®biՑӫжȋ͝jþ
ō«pӡ՝s~Čե΢٬ÒðúÛö΢٬}¯®sb{׽ĝgٱ
ώþũМĒՍڕ~ۦˬҫܖӭՄӵ__ƕοϯՑжωɫكܳgҥխhˢƭƵʞΆɆֈև~φ
ӋȆΘϊbܱ{¯М¤՘ϔ¬w~ؽ§sӡ՝tttiՑӫжȋ͝j~gҥխh
ֈևȆφӋȆ{ӡ՝²Čե®ܲhop׽ĝ؉w՛įb}¬~Ց՝
ӫ՝ƫɗ®жͤƕȥ՛į¥ٙo®bq~gۃրܬܻٵٱвƚϥăвդ܏ܳ
ɹĸgӫֱӭשˢĆȋԭhٱ܆жǶǇщكܱµÂÛËüÒðúܻĮȻ²ȑ¤~ի׺  Ȼ
ƫɗ՞܎²ͽo®bĮȻgӫowąņȋ±oh²жpܲh§gːȀӬ͉ܻɹ
ώňƉԙҒȥܳĮώԽĞвǶǇbǴ˳ɹĸgþũɥɬӭդ܏h͚ ȎbĮ˳ơĸлϜщܱك ː
ȀӬ’ܻ̞ɸƉԙ̝֌~ĮȻtĞȻӵƫɗn®bǴ˳gɥ¬wۤϋhȎ
²܉bĮ˳¡{ж²жpܲhn®b
 {¯¬׽ĝ«~̕ϐοϯקÕ÷áØôë²΢٬®{yׯ֒֌
t҉ٌoĝʤt׮Ǿ¯®biՑӫжȋ͝j«pիȋӭɫɎӡ՝tªp
{ٌ­oڎƭ²ץٌ®ʓɆnb

		 ¤ÛÉDPH
 οϯקÕ÷áØôëοϯקȡɫښٞƔ~܇҃ˤыڵοϯ؏ʗֆäýí²
¥¬b{¯̴q~gܥӭh )1/( ˳݂)(-݃gο؏Χʧhopӡ՝²΢٬b
΢٬ϐڵюϛοǡƼ )) ϐ )- ƭn®oǡƼ / ϐ ( ƭnbgҥխhgο؏
kȿ 2Թ֞ҥ͛ڶŝ׽ĝl
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؞˿hopӡ՝Ȏ )1.1 ˳݂)(.݃s¬οϯ؏؞˿΢٬²ʃ¤b΢٬ϐڵɫōڛϛ
οǡƼ ) ϐnbi܇҃۟ׯjgο؏؞˿h؞փƟʫ¥΍ٙ}¯ob{
{˷sŕ²Ϳz«pb

u׵ƎڴܱؖԽ )1. ϫ )1/) ˳ 0 Ϥ ) οm0 Ϥ )0 οܲ
)~rw܇҃¤s
~ooqĞ˾ӵ͝ĜČu{tn­¡
~¥păǞ˳¡q{
qq
)1~ã¹õý³¡n­¡s
(~ɀۋ۟؈{sy¬¯¡s
)~p¥ֱֱn­tp|~o¡

vطƐ+ړܱԽ () ϫ )1/) ˳ 1 Ϥ ). οtt1 Ϥ  οܲ
)~³os³r}y²¥sq®z³otn­¡b
~èúÅúo¨ps³oªpo~o¦}³³¥sq
¯¡b
~o¨ps³ooo ³y|~o¡b
qq
)1~{po~{ost|~o¡s
(~qq¥py{p

wԽ )./ ϫܱ)1/)˳ ) Ϥ  οm) Ϥ 0 οܲ
þ~ˬӘǑ؄
owǴ swʵ wƷپ uwȒ spط r¥p͋ ¬pΞĴ «p
ڔqq

Ğ~ʲŕ׷9
)~Ȑʡ̗
ososĆǴȵqq
ܱ˄ϥٵΊ®~¯®Әќʾ۸į
՛ܲ
~ٵӘ̗
ou¡sǴȵqqbb
ܱٵӘ̗ةǙרۙܳĸĄՇŕɧܳ
ȃڳʾۯۭŜܳרȋ؏Ȃܲ
 ~ɓϯ̗

owsǴ݀qq owªpǴ
վܱΌ͋ܲ
,~ųʡ̗
oyǴӭ؈ oy®֝Ǵ
-~ȝķ̗
oyܮǴܮ
.~͍̗͋
o{pǴȯܱ͍د̹ܳښܲ

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 ĸĄŕs¬׮®~̕ϐӡ՝Χq¬¯oοϯ؏Ɵʫ~˭˹oƭڙ²½Þ
ýo̹±¯®bq~w«p؞˿ӡ՝²׮®~ѤӘ̗ڶ®Ԇآ²
ɓԎs¬Χ±®{®br~̍Әٲ­~Ɵʫ¥Շҗӏ׷§o¥
nb¡~uv«p܇҃׾¯οϯī׳Ǝ§طoҵoʤӘ̼
ܒoŁ؈¥ȑ¡¯o®b{¯r¬w̕ϐοϯs¬܇҃׳ƎʥtɛǇn
{ڶŝtn®oq«pb
 ¡~ŕΰČ~ғʒüĹȎħ­ן׽ќĹȎ¢²œpן׽ќtʓɆ®bғ
ʒĹȎ²−Ә®þ֮ӭϞuθt~͍ȿӭĹȎsӘooן׽ќ®
ӏӚ~r¬wؑ֌«­ςwĹȎ²ǿyƔ¯}®¤nb




























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730(
 ϯؘΰiφɖji܇҃۟ׯj²ĐԉԫػαӘo~/( ˳Ķ܇҃ٞƔ}¯
οϯקÕ÷áØôë²֋ʱʹد~{¯¬Øôë²ƭ۽Ȋ֥Ҷ̭²ƭϽ
b}¬~Õ÷á~ϊӝЛӞr«οϯľЛ܇҃ٷƫڶٵy~οϯקÕ
÷áØôët܇҃«p̛ۮ²ćqsoؘb{{~ȊԵՄƟ
ʫ²¥pþ˾΁­٦¢¢«pb
 ¡~iφɖji܇҃۟ׯjɓϯ͈ɖ²Շҗ¡¤b
 Խ ) Եƍיԉԫȭ۸Ώهon®bƍיԉԫڶ~οϯ܇҃ry
®{ؒ۸ԉԫӍҸ²՛įb}¬~Į¡ƍיԉԫn¡­׸¯oҢ~
q~ׯ֒֌«pοϯקÕ÷áØôë²ǿy¤sopȭ۸͍آўӵ
®ӏӚ²٨b
 Խ  Ե~܇҃΢٬ȇ²ôÊ¼΢٬Õ÷á΢٬ĞڎƭƭyՇҗ՛
įbÕ÷á΢٬o~gҥխhgܥӭhgŒׯhăÕ÷áˈȊ֥Ҷ
̭²٨bgŒׯhʓզ˳άԇs~ϯؘΰgҥխhgܥӭh«
ٞƔ}¯οϯקÕ÷áØôë²ԉԫʹدՠؘ®{b
 Խ  Ե~ٞƔ}¯οϯקÕ÷áØôë²ÊðúöƵƭ۽bp~Ëê
ЌØôëϐĶǂ­±yўӵbËêЌØôëڶ~J_AW6XYXQAWNӈ̲̀O
̕ϐ܇҃ԑŁ֛ϓɓu~ËêЌØôët܇҃īь²ǨӏӚ~/( ˳
Ķ܇҃īՍԔҸ…ȋ֧o®s¬٨~ËêЌØôëǻϊ}¯g۴̑®
ՍԔܱ:QARQbecCYbYdܲh˹Ϻ؏gΒhƚٲ®;Γ݂)(/݃bs~ӈъ
ËêЌØôëҶ̭þn®gĐīƘ̱хͫtr«ӍʤĈӞʤӍuo
{h²؉՚ƭϽoobԚԽ , Եׯ֒֌s¬ͯϞЯ²ٲ{Ңo
؉w─φb
 Խ , Ե~οϯקÕ÷áØôë܇҃؁Ȏr«՛įΰ~ׯ֒֌ǻۮ~܇҃ӍɈ
΢٬ĝЛćq̛ۮ~܇҃ry®οϯäýíopȺׯҢs¬~܇҃ry®ο
ϯקÕ÷áØôëǿʫҸњǸ¯«®̛ۮ²ƜōӭƭϽbp~Ҷׯ
֒֌ͯϞs¬Ө׮οϯקÕ÷áØôëʹ®܇҃ׯ֒֌ͩƴӭ…˾o
~Ծ֌Һ֥̼²ͽo®ڎƭ׹q®bs~οՎľЛ܇҃ٷƫοϯ
קÕ÷áØôëٞƔڶٵo¥~ӍɆ¡n¡­ўӵ}¯ooԉԫ
n®bϯؘƼ٨ȭ۸o٪ѐ~ȭ۸Ώه²יb
 οϯקÕ÷áØôëoԉԫάɨwʓɆo®t~¯²܇҃΢٬ΰǙ
ڶٵĴy®ԉԫƂsn®b¡~Ր -( ˳Ƽ¡ڂ®¥~/( ˳Ķ΢٬}
¯οϯקÕ÷áØôëڶ®ػαΩٸ¡o®bϯԉԫڶٵԉԫƭڙ
ΰҿǼۓüέӏرҿuŤo®b¡~οϯ܇҃ڶŝ~֯oϐϫ¥
n”oϐϫ¥n{׹p¡¥obοϯקÕ÷áØôë܇҃ry®ǿ
ʫҸњopˁ}ׯ׶s¬~{«pרەڶŝ̼tՆs¯ǲȼþԷ²Աq
s°psb¢¬~οϯÇä½öÒðýt®sĸƼs¬գqīь²ۓ
¤~Į£°܇҃ѦיΰǙژ׬Т͚ڎƭo®ӏӚ¥±sb
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 s~ʤ /( ˳Ķĸھ~0(~1( ˳Ķ܇҃ry®οϯקÕ÷áØôë~ٞ
Ɣöý×Ǹ̗̋ɤǙtnb̦ ~οϯקÕ÷áØôëԤ۽r«өɗīҵ
Ҷ̭¥ɤʫowb{¯¬ɤǙǲȼ܇҃ԑŁɤǑ§܇҃īµ·ÖúÕ¶
Õ¶ٖΑnop;Γtƍיԉԫ}¯o®b{Ңo~ϯؘΰ
¡Ǟƭ׷φuoob}¬~ȍwοϯЗыɈnȆ҈ry®ο
ϯקÕ÷áØôëǿʫt«pҸњns~܇҃щ«pƚٲҢ
ӸٿҢtʓɆ®sopȭ۸o¥ĮȻ׸¯®{tusb{¯¬
oĮ̤Ήѐؒ۸ob

































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ª
݂)݃gܥӭ۟ׯhƼْb
݂݃ڊ۸ܻiیʭƾɠj~)1. ˳ )( Ϥ / οtt)1.- ˳  Ϥ 0 ο~G5Fb
݂ g݃ҥխ۟ׯhˍϥαÒðúÛö~((- ˳s¬gՍچǂۓȆh~gҥխǂۓȆh~
gGI5 οǂȆhopۿȎƼɤڅ²՞~()- ˳ ) ϤgοǂȆhΠȎ
bӍɆ~οϯקÕ÷áØôë²Č̰®΢٬²o®b
݂,݃І֯ګнřˁ─ʪڛ̃ȎĈڵԆ¬¯®b
݂-݃Ƽْi܇҃׀Ȭ④ϣɖjb)1- ˳ˑըŀ~ۃН¬t՞ȴШ²Ӄ̧ۋi׀
ƅοɖjopȎƼ²ɤqb
݂.݃)1- ˳֜ΰב«ǀƯ}¯b
݂/݃EYSXQbT4	QATA	4AQATܱ((,ܲؘΰ GXUCb_TeSdY_A_V6e?debUCUbcCUSdYfU Ώƫ 
ӏؘbՇҗ׹p~ΰǙȬȡӕӖͫךܱdUSXA_?_Wiܲ~ќ̣ܱ?Qg QAT bUWe?QdY_Aܲ~
ӖЛТ͚ܱYATecdbi cdbeSdebUܲ~՝ոТ͚ܱ_bWQAYjQdY_A cdbeSdY_Aܲ~֓Л¿ðõµ
ܱ_SSeCQdY_AQ?SQbUUbcܲ~ˤɗܱ]Qb[Udܲ{ƙ׬՘«̛ۮ}¯®b
݂0݃Čɀֵ֌tοϯΰǙҶοϯÇä½öÒðý²͎ɺ®{²;b
݂1݃ȘŴφiοϯѦיΰǙ֩܇҃jܱ((- ˳ܳȬǒǫϞ܅܇҃#ϥڿƘȉܲ~.1 ۯb
݂)(݃׃ȷгgΉ׻οϯ۟ׯǂɆ܇҃ӭԉԫӏؘ֩θќhܳi܇҃ԑŁԜʗʗɖjԽ 1
ϫܳ()( ˳ԛܶƥʕܳ.( ۯ
݂))݃ˁϾַɮüЅәȰےiοϯٔΣą܇҃jܱ)11. ˳ܳԑŁ؃ؘԑܲ~1. ۯb
݂)݃ܥӭȜɢƘȉܱEUTYVVecY_Aܲ·ÀõË΢٬ŁԑʑŁԑn®b܇҃¢
w~̕ϐ·ÀõËЗыɈnÉú¾êýö~ë÷ýÉµ~Ð·¥
ʑŁԑ²ԲbgܥӭȜɢhopČɀ؏ڳˈۋ ((( ܇҃Øöɶǋڛ
ˤыs¬ǔۓ}¯b
݂)݃ôÊ¼ØôëþԤbҶ̭þīɢ²ɤq~ƕ̝²Ғ®{bĄ~؉՚
Ȇϯtw~µ¸×ô·úsobƍ܋֌tϲ͛opīҵn®b
݂),݃ۃ۝iþه˹Θӭοʑ tt܇҃۟ȆƗǞ˳jܱ((1 ˳ܳφɖƫҲԑϥڿƘȉܲ~
 ۯb
݂)-݃̑΁Ϻüϲϋнi܇҃˹Θ۟ׯӨˌȇjܱ )11/ ˳ܳČɀ˹Θ۟ׯƫҲԑܲ~,/ ۯb
݂).݃=ɬi҃ҜȆ˸Θ(7jܱ()( ˳ܳǦɫʗƫҲԑܲ~/ ۯb
݂)/݃Șτi܇҃۟ׯȇ؈ jܱ(( ˳ܳвΰǙɔܲ~ ۯb
݂)0݃̑΁Ϻüϲϋнi܇҃˹Θ۟ׯӨˌȇjܱ)11/ ˳ܳČɀ˹Θ۟ׯƫҲԑܲ~/- ۯ
tt/. ۯb
݂)1݃i܇҃۟ׯjԽ ) Ȉܱ)1./ ˳ )) Ϥ )- οӨיܲ~)( ۯtt) ۯb
݂(݃J_AWJQYSXeAW _cUCX	ܱ)1/0ܲoGU?UfYcY_AAUgcQATGU?UfYcY_AATecdbiYA
_AW!_AW	p_AW!_AW26_]]eAYSQdY_AcFdeTYUc6H!	C		
݂)݃̑΁Ϻüϲϋнi܇҃˹Θ۟ׯӨˌȇjܱ)11/ ˳ܳČɀ˹Θ۟ׯƫҲԑܲ~11 ۯ
tt)(( ۯb
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݂݃̑΁Ϻüϲϋнi܇҃˹Θ۟ׯӨˌȇjܱ)11/ ˳ܳČɀ˹Θ۟ׯƫҲԑܲ~)(. ۯ
tt)(/ ۯb
݂݃)1/. ˳őiʻַۖ○ƀjtɫīь²̧b
݂,݃̑ ΁Ϻüϲϋнi܇҃˹Θ۟ׯӨˌȇjܱ )11/ ˳ Čܳɀ˹Θ۟ׯƫҲԑ ~ܲ)(. ۯb
݂-݃J_AW6XYXQAW	ܱ((1ܲo9b_]CQccYfUEUSUYfUbcd_7YcdbYRedYAW6_Ace]Ubc2
GXU6XQAWYAWE_?U_V QCQAUcUGI7bQ]Q4eTYUASUcYA_AW!_AW	p _ebAQ?
_V6_]CQbQdYfU4cYQA7UfU?_C]UAd	C	-	 
݂.݃?UU 	)111#	_ecYAWX_]U_gAUbcXYCQATc_SYQ?SXQAWUYA_AW
!_AW	8AW?QAT24cXWQdU	C	)ܵ
݂/݃ȖɫОiȺĶ܇҃ījܱ((/ ˳ܳٷþмɨʎōϥڿƘȉܲb
݂0݃܇҃۟Ȇ )1/, ˳s¬ӍɆ¡iӁʑːąj²ά˳|őo®bɓϯӭ
{Øôë́ыοˬӕѤ²¤x®ҵ؏²ˌڳ~̞ ¬ɷڹ®ʈ²ΎƢ
®bƟʫϐĝʭΊr­~/( ˳Ķܒׯ֒ӆ²̧bČǻϊՍԔgӁ
ʑːՍԔhȜ¯®b
݂1݃iчοζ֏jܱɦƯܲ~)1/) ˳ . Ϥ  ο~Խ / ۨb
݂( X݃ddCc2''X[	e?YVUcdi?U	S_]	X['QSdYfYdi'TUdQY?')((-)( Ϣ՜ڸױο ()0 ˳ ) Ϥ
/ οb
݂)݃ǲőύȟ . ˳ƫҲ}¯ʑцқʯi{°ͤ˦jry®þՅi˿۷
ˤҵ؏jn®b
݂݃˒˙ӚրüѨ˝ӟiнřϊӝ̶О ttȩϐĶs¬Ýõ¸ÓØ¡ƾɠ
Ƨͫ٧®jܱ((. ˳ܳăťԑܲ~)( ۯb
݂݃ؼԍԍ«¯~gΌ҂u®ĄڿȬǒǫϞ܅«קő}¯iٓČӲj
ܱ)1( ˳ܲ~ąڿɫČ׀Ӭȋ̛ұƘȉiӈъȺřjܱ)1/ ˳ܲn®hb
݂,݃ؼԍԍiČɀнř̛۟ȇjܱ((- ˳ܳΰǙֳךƫҲԑܲ~,0 ۯb
݂-݃ǲ۸ܻiϞǄ́ĭڥj'i܇܇ƘĐj~Ӵԁܻ؀۪׀ܱµúüè·ܲ~ڞڑЬТϥ
ڿƘȉ'ΐʑё̛ЛϥڿƘȉܲ~)10/ ˳Ƙڳb
݂.݃ǲ۸ܻiԻſё҅j~Ӵԁܻ֜ڛڠܱ¿úüãýܲ~ζʷФϥڿƘȉ'ڛƘĐ
̛۟קőϥڿƘȉ'ܭԕ̛ЛϥڿƘȉܲ~)11( ˳Ƙڳb
݂/݃ǲ۸ܻiКټ֩ˁܭɸj~Ӵԁܻ׀ː~ڌъƋ̏܇҃#ϥڿƘȉ~)10 ˳Ƙڳb
݂0݃ǲ۸ܻiĀƾj~Ӵԁܻ̥ƏܱÔ·üÝýÁܲ~̛۟˞őʧϥڿƘȉ'ʷ׍̛۟
קőƘȉ'׀ϊ̛۟ϥڿƘȉ~((- ˳Ƙڳb
݂1݃ǲ۸ܻiӫܓܚɸłj~ӴԁܻğĬџܱøÚýüòýܲ~Ϻθ̛۟ƫȡωǇɌ#ϥ
ڿƘȉ~)11 ˳Ƙڳb
݂,(݃ǲ۸ܻiҺ֤Ƭj~Ӵԁܻ̯ܱ̑ÒðúüÒ¹ܲ~ڌъƋ̏܇҃#ϥڿƘȉ~)1./
˳Ƙڳb
݂,)݃ȘτկiڌъƎ̛ нřǆɮұjܱ ((, ˳ܳă֐Ϟ˼ܱ܇҃ܲϥڿƘȉܲƼϞu
«®b
݂,݃Ӵԁܻ̯ܱ̑ÒðúüÒ¹ܲ~ڌъƋ̏܇҃#ϥڿƘȉ~)1.1 ˳Ƙڳb
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݂,݃Ӵԁܻ̯ܱ̑ÒðúüÒ¹ܲ~ڌъƋ̏܇҃#ϥڿƘȉ~)1/) ˳Ƙڳb
݂,,݃Ӵԁܻڛ֎́~ʉ̛۠ЛƘȉ'ڳӨ̛۟܇҃#ϥڿƘȉ~)1/ ˳Ƙڳb
݂,-݃irʏ}³jãÊÕ÷á« )1.. ˳s¬ )1/( ˳¡΢٬}¯Øôë~
ƕܹÉõýÌtn®biܣܟȟܠjԽܹÉõýÌȅ̼֝tܒobӏӚ¡ο
ϯ܇҃΢٬ϐڵs¬¢¯~ԽܹÉõýÌڵۊϐڵtϢ¥٥o{bв~
̕ϐīьnɸƉ˒˙ӚՏtƫҒοϯקÕ÷áØôëtάɨwٞƔ}¯
{n®birʏ}³jԽ / ÉõýÌ˒˙ӚՏ¥ƫҒob
݂,.݃ԈЫϊڗüĢĄƽ¬iȿڨ'ɫÕ÷áØôëǨױŁjܱ()/ ˳ܳςԥәɫʗɍƟ
Ǩɠ׽̷ҒǂǨҵ܅ܲ~)( ۯb
݂,/݃;ɬi҃ҜȆ˹Θ(6jܱ()( ˳ܳǦɫʗƫҲԑܲ10 ۯƟʫ²ǵ֋¡      
¤b    
݂,0݃{ؕІ (() ˳י¥n®b·úÐáñý²ǿyʹد ),ܯt .(
оĸĄīn®bÕ÷áϒǸ /( ˳Ķ~̞¬ ( Ķs¬ ( Ķn
b¯©q~(() ˳יؕІt~՟Ͽ« /( ˳Ķׯ֒֌οϯק
Õ÷áØôë·îýÊoþԷtpstq®b
   ϲ˂Ǧgր~ο~Ȇ۟ׯΰǙŚŰ׳Ēщ٘h~iζ֏ʗԉԫjԽ /0 ϫ~((- ˳ )
Ϥ~-. ۯtt-/ ۯb
݂,1݃ÖáÓØüÂøËëúܱׄܲ٥әΣǨܱ؁ܲgοϯ܇҃ry®ܒԿΧ֚Χȥ
܄͚h~iȎȁˋܒԿΧ֚ԉԫjԽ , Ȉ~((, ˳~)( ۯb
݂-(݃ȱɨϵȟĒiӍĶɫʗɤ۩ΣՂ ttпȇӭüщ٘ӭ֋ʱjܱ(() ˳ܳӇ˝ɫ
ʗƫҲڎܲ~)/ ۯb
݂-)݃ǲ۸ܻiǢβƗƖj~Ӵԁܻ؀ƣΰܱë·Ãöüè·ܲ~ȷԘ̛۟ϥڿƘȉ~)1/.
˳Ƙڳb
݂-݃Ӵԁܻܩїφ~Ϻʣקőüڒա~)1-, ˳Ƙڳb
݂-݃gкփ¤сˆwhop͍țn®b
݂-,݃ǟ˗ַþiϺθ˹Ϻ؏١ƝjܱϺθϞ˼~((- ˳ܲ-0 ۯbӨۭ׽Ȉկׄ֌ǟ˗            
ַþן׽θќӘo®b  
݂--݃iČɀ؏ɫ١Ɲj~׶˝Ϟ˼~),-, ۯb
݂-.݃iČɀ؏ɫ١Ɲj~׶˝Ϟ˼~)00 ۯb
݂-/݃iČɀ؏ɫ١Ɲj~׶˝Ϟ˼~,) ۯb
݂-0݃iČɀ؏ɫ١Ɲj~׶˝Ϟ˼~)-1 ۯb
݂-1݃ܨĺܠg܇҃ăǸԽΰōѦɤǸƛ؏׹ʗԉԫhܳǦɫʗܳ(() ˳ܳǨɠؘΰb
݂.( ͸݃Ԩg܇҃ry®οϯ GI Øôëǿʫ tt/) i˳܇҃۟ׯj؋ / i˳φɖj
Օ²Č̰hþڎ«­έӏb
݂.)݃տǪüȘτüǤŃЕi܇̛҃۟۽Ɏؘjܱ)11/ ˳ܳҳѢɫʗƫҲԑܲ~)) ۯb
݂.݃Ɣͤ¥ןՕt՗ɰo®t~кԌϫάĆφt~Ծ֌׺Ճ«­
Խ )/ ϫΌʡ}¯®b
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݂.݃~ػαƸՐ«­~ƕȈ²Ԍ،u±yobԚtǵҩ
ĸąȈn®b
Խ ). ϫܱ)1/( ˳ , Ϥ )( οܴ,Ϥ ). οܲ~Խ ),) ϫܱ)1/(˳/Ϥ,οܴ /Ϥ(οܲ ~
Խ ). ϫܱ)1/( ˳ ) Ϥ - οܴ) Ϥ ) οܲ~Խ)./ϫܱ )1/)˳)Ϥοt)Ϥ0οܲ ~
Խ )/0 ϫܱ)1/) ˳ , Ϥ 1 οm, Ϥ )- οܲ~Խ)0(ϫ )ܱ1/)˳,Ϥοm,Ϥ1οܲ~
Խ )0- ϫܱ)1/) ˳ - Ϥ / οm. Ϥ  οܲ~Խ)01ϫ )ܱ1/)˳.Ϥ,οm.Ϥ(οܲ~
Խ )1( ϫܱ)1/) ˳ / Ϥ ) οm/ Ϥ / οܲ~Խ )1) ϫܱ)1/)˳/Ϥ0οm/Ϥ),οܲ~
Խ )1 ϫܱ)1/) ˳ / Ϥ  οm/ Ϥ 0 οܲ~Խ)1,ϫ )ܱ1/)˳/Ϥ1οm0Ϥ,οܲ~
Խ )1. ϫܱ)1/) ˳ 0 Ϥ ) οm0 Ϥ )0 οܲ~Խ()ϫܱ )1/)˳1Ϥ).οm1Ϥοܲ ~
Խ ( ϫܱ)1/) ˳ 1 Ϥ  οm1 Ϥ 1 οܲ~Խ(ϫܱ )1/)˳1Ϥ(οm)(Ϥ.οܲ ~
Խ (- ϫܱ)1/) ˳ )(Ϥ ),οm)(Ϥ (οܲ~Խ/ϫܱ )1/˳-Ϥ-οl-Ϥ)οܲ ~
Խ. ϫܱ )1/˳))Ϥ).οl))Ϥο ~ܲԽ00 ϫܱ )1/˳-Ϥ)/οm-Ϥο ~ܲ
Խ ), ϫܱ)1/ ˳ )) Ϥ )) οm)) Ϥ )/ οܲ~Խ/ϫܱ )1/,˳Ϥ)(οmϤ).οܲ ~
Խ ,( ϫܱ)1/. ˳ ) Ϥ ( οm Ϥ / οܲb
݂.,݃J_AW6XYXQAWܱ((1ܲ¥̞ؘΰo9b_]CQccYfUEUSUYfUbcd_7YcdbYRedYAW
6_Ace]Ubc2GXU6XQAWYAWE_?U_V QCQAUcUGI7bQ]Q4eTYUASUcYA_AW!_AW	p
 _ebAQ?_V6_]CQbQdYfU4cYQA7UfU?_C]UAd	C	)1, {׽ĝ²œӘ~
/( ˳Ķׯ֒֌ČËêЌØôëë·ÙË؃Ś²®֌¥oop{
²;Γo®b
݂.-݃iÁøÚÁöϺϊܻ)1,/tt)11)jܱ)11 ˳ܳϺϊЊ̋Łԑܲ~)01 ۯb
݂..݃ĢĄʠiÕ÷áΰǙԑŁʗjܱ)10/ ˳ܳĈӞ̹͋ԑܲ~),( ۯb
݂./݃Ŵφg܇҃ӭοϯ۟ׯǂܻпȇ̛֩ۮhܳiĥѣΰǙjԽ 1 ϫܳ((- ˳ . Ϥܳ
)0 ۯb
݂.0݃׃ȷгgΉ׻οϯ۟ׯǂɆ܇҃ӭԉԫӏؘ֩θќhܳi܇҃ԑϣԜʙʙɖjԽ 1
ϫܳ()( ˳ԛܶƥʕܳ-1 ۯb
݂.1݃)10 ˳ ) Ϥ 1 οtt)101 ˳ 1 Ϥ 0 οܼgҥխhֈևȆϤϛοs¬ڛϛο¡ǡ
̤ , ϐ ( ƭ΢٬ob
݂/(݃-г˲iȚω܉ɧłjܱ((- ˳ܳζ׀ƫҲԑܲ~ ۯb
݂/)݃ӴԁܻܨЂΰ~ׁ̛֝ЛϥڿƘȉ~)100 ˳Ƙڳb
݂/݃ϖ˘ǀăӴťiČ׀̛۟ÖýÐäÓÁ ʟƕŢʓҲjܱ ()( ˳ܳ¿Ûëσɖԑܲ~
10 ۯb
݂/݃iϺθ˹Ϻ؏١Ɲj~ϺθϞ˼~./) ۯb
݂/,݃̑Ŵ○կi܇҃ȱǂ̛۟ӭ֥͛ť܄jܱ(). ˳ܳ܇̛҃۟؃ؘʗŁܲ~), ۯb
݂/-݃{̍ӘϪοζ֏ԑtĐž®١ϞÇ·×gÅ×ÞúÁh΍ٙ}¯ˁʗ܅
iοϯɫӬԜƕϞjܱ)10,݅)11, Ưܻƕ . ˣܲ²æýËчϤʡϫӭϝζ}¯
o®ÖÊÐöҲgӬԜĝƝh«®bܱXddCc2''[_d_RQA[	ZC'g_bT'ËÁõñý
éýöüÅîÖ¶),.-(	 Ϣ՜ڸױο ()0 ˳ܷϤܺοܲ
݂/.݃أĤφgȚωA$دԉԫh~i̕Ķ̛۟j)111 ˳ ( ϫ~0 ۯb
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݂//݃ڊ۸ iܻ((.) ǚĩ«­͎²{¤ܮ3j~Ӵԁܻϲǅͽ'Țω܉ܱÒð¸üÉúÒ
ýܲ~яӳ̛۟קőϥڿƘȉ~)11, ˳Ƙڳb
݂/0݃ڊ۸ܻi܁Ԕj~Ӵԁܻϲǅͽ'Țω܉ܱÒð¸üÉúÒýܲ~ωٛѫɧϥڿƘȉ~
)11. ˳Ƙڳb
݂/1݃ڊ۸ܻiȱǂӈj~Ӵԁܻϲǅͽ'Țω܉ܱÒð¸üÉúÒýܲ~ωٛѫɧϥڿƘ
ȉ~)111 ˳Ƙڳb
݂0(݃ڊ۸ܻi˂ϾÇÓ½ýj~ӴԁܻȚω܉ܱÒð¸üÉúÒýܲ~ωٛѫɧϥڿƘȉ
'ʶʜФϥڿƘȉ~(() ˳Ƙڳb
݂0)݃׏ĢӹăgΦ֌̪Ѥ܇҃Øõýí Țω܉ĐҒi˂ϾʸÇÓ½ýjh~iòõ
·½j(() ˳ )) ϤȈ~.. ۯb
݂0 {݃׽ڨ¡ ((, ˳Țω܉֥¬ϊӝiǆɮjܱ ڊ۸ iܻ½úãýÝÓËöj~
ӴԁܻȚω܉ܱÒð¸üÉúÒýܲ~ǚĩ̛۟קұ̆'Ȧűщĥ̛۟קőĥѣ#
ϥڿƘȉ'׀ؔƋ̏ɭȋ̛ׯͯػϥڿƘȉ~((, ˳Ƙڳܲ«ɘ­ϡq¬¯
b
݂0݃ڊ۸ܻiܚɸʛ̻Ŝj~Ӵԁܻʨ˙܌~ËÐÊ¼Êäõ~)101 ˳Ƙڳb
݂0,݃ڊ۸ܻiÉÅ³¦j~ӴԁܻȚڼкי~ɫϊ~)11 ˳Ƙڳb
݂0-݃ڊ۸ܻi¿ðåÕú։j~ܒЫѡþ~iٶƯ˂˳Êðúåj)10) ˳ )0 Ȉtt)100 ˳
 Ȉ~ۓַԑb
݂0.݃ǲ۸ܻi׫҄ھܚՅj~ӴԁܻȚω܉ܱÒð¸üÉúÒýܲ~ʞО̛ұϥڿƘȉ'
׀ؔƋ̏łʎ֖ĽϥڿƘȉ'Čɀ̛֖۟ĽϥڿƘȉ~() ˳Ƙڳb
݂0/݃XddC2''ggg	SYAU]QZ_ebAQ?	AUd'cCUSYQ?'(),'W_?TUAPQcYQ()'YATUh	Xd]? Ϣ՜ڸ
ױο ()0 ˳ܷϤ / οb
݂00݃Ӵԁܻϲǅͽ~ɫڑϣ̛۟קőϥڿƘȉ~)11, ˳Ƙڳb
݂01݃Ӵԁܻڢя̒~ζɐקőϥڿƘȉ'џ̛ٕקőϥڿƘȉ~)11, ˳Ƙڳb
݂1(݃ڊ۸ܻiЄٽܭב͢j~ڞڑЬТϥڿƘȉ'þӬ˳̛۟ϥڿƘȉ~Ӵԁܻ϶Ӑ˖
ܱÊóÚýü×ýܲ'տяυøýü¸¶úÒóú#~((, ˳Ƙڳb
݂1)݃gڞјϊʥĞǞ˳݄϶Ӑ˖ܰ۫ʪ̛ܻٛ۟˞ЛɆƟɈͥϥ˥ϩhiζĩɖj~().
˳ , Ϥ 0 οb
݂1݃ڊ۸2iČɀوī·úãôëúj~Ӵԁܻ׀ː~)1/- ˳Ƙڳb
݂1݃ڊ۸2iǚĩǲīٮתj~Ӵԁܻŏɪ׀ܱèýüîúèµܲ~)1// ˳Ƙڳb
݂1,݃يלڼi܇̛҃۟ȇܱ)01/m((.ܲjܱ((/ ˳ܳČɀ˹Θ۟ׯƫҲԑܲ.0 ۯb
݂1-݃gҥխ۟ׯht )1/)tt˳ )1/ ˳΢٬ɫīьÞôºÕ¶ӡ՝b
݂1.݃ǲ۸ܻi՟ʋ¡j~ӴԁܻČϵө~ϻԹϊӝ~)1.1 ˳Ƙڳb
݂1/݃ۃ҆۶üК؅ـi܇҃οϯڶŝ˳ןjܱ((, ˳ܳ܇҃Χ֚ȿϞƘȉܲ~)/ ۯb
݂10݃ˁ ˛ܥٸկi܇҃˞ЛǙ ttµÊµ՟ՄҢjܱ )101 ˳ µܳÊµ՞Ѽԉԫͣ ~ܲ
),. ۯb
݂11݃ˁ ˛ܥٸկi܇҃˞ЛǙ ttµÊµ՟ՄҢjܱ )101 ˳ µܳÊµ՞Ѽԉԫͣ ~ܲ
),/ ۯb
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݂)((݃׃ɬ׋gοϯӬزٷŎ܇҃h~i˹׶ڬϤƯj)11, ˳ ) Ϥ~1 ۯb
݂)() ݃کʣ iـȬɏΤĝttڟگ҈ӭӬ˳ɤڅjܱ ((1 ˳ Čܳ׀Ϟˈܱ ܇҃ ϥܲڿƘȉ ~ܲ
)-. ۯb
݂)( ɫ݃ЖʤӴťiµÊµǞʒُ tt܇҃jܱ )1.- ˳ οܳϯɀۋȭ۸ԉԫͣ )ܲ)0 ۯb
݂)( i݃οϯɫӬԜƕϞj«¯~gA! g֥͑h՘ītжؠϜüыؠ
Ɖǈ²Ըpžӡ՝n®bôÊ¼֒Ǿ֌tǵǇ®ϢƳӡ՝~)1,. ˳
) Ϥ )1 οĸϹ~чٶ A! s¬g֥͑՘īۭОŁht΢٬}¯~ƕɀȊɈ²Ȼ
­ë·Áøèú²ɅɈīcڳ΢~øý½öü½ôý²۟ѝīь
²ۓ¤bƫҒ֌ȋȐ~ڭ²gþhgĞhr«găĸĄٵͦhܱ ȋЍܲ
®ăфۈθ̋؃ƴ­~Õ÷áϐĶƔs¬~ôÊ¼ȍϐ΢٬}¯
hb
݂)(, X݃ddC2''ggg	SeX[QSc	_bW'kRUAAW'5_5?_W'bUQT	CXC3,(0 Ϣ՜ڸױο ()0 ˳ܷϤ
ܹοb
݂)(-݃i܇҃۟ׯj~)1/( ˳s¬gοϯΧʧhtӡ՝ן΍ٙ}¯t~؉՚΢
٬ڳʃοĆφn®b
݂)(. i݃φɖjӡ՝ןgο؏؞˿htϢƳٙοĴ )1/( ˳ / Ϥ ) οt~i܇
҃۟ׯjԽ )(. ϫܱ)1.1 ˳ )) Ϥ 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